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Retrató raijy bien—y ya van áño$— 
el gran Larra, Fígaro, en su artículo 
«Vuelva usted mañana», el carácter 
español. En fono humorístico y de fina 
sátira, en ese trabajo se hace un es­
tudio de profunda observación de !a 
psicología nacional. Y como genio y 
figura sé conservan siempre, según 
también reza la sentencia de la filoso­
fía vulgar, resulta que hoy, como ayer, 
somos iguales.
En efecto; aquí todo se oueda para 
mañana; para última hora. Es el signo 
indeleble de la dejadez y de la abulia 
que nos caracteriza.
Por esto, por dejar que pase el tiem­
po, por aguardar a mañana, los males 
que nos qorroen van tomando gran in­
cremento y a última hora, cuando nos 
pCíTPatamos de que hay que remediar­
los f'esuita, o que hemos llegado tárde 
o que e;! muy difícil aplicar el remedio, 
y más d ®  1 aún, si no ‘ ya imposible, 
que pueda siirtlr efecto. .
La ciencia dící, y eiperimentalmen- 
te lo demuestra, que todas o la mayor 
parta de las enfermédadés, pueden, en, 
su iniciación, en el periodo, de sus pri­
meras manifestacioiieSf i$er atajadas 
eficazmente. Lo peligroso para la vida, 
lo difícil y a veces lo Imposible para la 
eficacia de los remedios» es el ácüdif 
con ellos mañana, a última hora, cuan­
do el mal, que empézp a manifestarse 
ilOcalizado en tal o cual parte, se ha ex­
tendido a todo el, orgánjsrnp^ jd íp i-  
rfiandó caracteres de crónicidad.
Con muchos de los niales, de di ver­
sa índole, de los que adolece el orga- 
nlsino nacional, ha sucedido eso: que 
la cuVacfón se ha ido dejando para ma­
ñana, un mañana que nunca ha sido 
hoy y entre tanto esos males, a los que 
W lerá^óM ohallarsey 
dib, se han agravado hasta el punto de 
que ya toda panacea resulta jñcflcazi 
^ Ahora, entre otras cosas, éntre los 
muchos males que tienen enferma a 
nuestra patrie, ap señala,ei de la co- 
' mezórí; la fiebre, la. calentura taurófila 
que estaUtos padeciendo. El asunto, a 
primera vista, parece bal&di, éenciüo; 
pero es de Importancia y de graP com­
plejidad^ Plumas brillantes, espíritus 
cultos, Inteligencias sobresaiíeíités, se 
están en la actualidad ocupandq de 
esto, que se ha elevado, por estas dis­
cusiones y controversias, a la catego- 
Tía de problema nacional.
La desmedida afición a las corridas 
de toros, el culto idolátrico a los tore-t 
ros, el entusiasmo taurófilo, el apasio­
namiento febril por esta fiesta qúe tie­
ne el privilegio de aunar en sí el ho­
rror de lo trágico y el placer de lo a!é- 
que participa del encanto del arte 
V la repulsión de la brutalidad, que 
le a d ^ n á  conél brillo luminoso del 
sol y íe^nsucla con la mancha rojiza 
de ía sangre, qfifî fil MPfiGtador le pro­
duce goce y sufrimiento a la  vez; la 
fiesta llamaüX nacional, española por 
antonomasia, ía .flesta de los toros, en 
una palabra; esa fiebre por ella, ¿es
causa P es efecto?
Asi se nos présenla el problema: la 
afiión a las corridas de toros y la ido­
latría hacía los toreros ¿es lo que nos 
ha iléyadq a la decadencia nacional que 
seagúdlza, o es esta decadencia, origi­
nada porotras causas, laque ha pro­
ducido aquella áflción y áqUell^ idoja- 
'^tria? } : V ’
Si nosotros hubiéramos de resolver 
e í problema con sólo nuestra respuesta, 
asLdeP*̂ ®"*®» profundizar mucho 
enPLasunto, por intuición, diríamos en 
yedóndodué déía^á^iqu gifis c o ¡ ^ «  
tde tó o s  no há surgido la decadencia 
nacional; al contrario: ésta ha sido el 
\origen de aquélla. Él analfabetismo de
prenda esa diferencia, puede citarse el 
hecho de la advertencia que hizo el 
autor dramático Joaquín Dicénta a los 
cómicos que iban a interpretar su obra 
Juan ¡osé. <Tened presente—Ies dijo 
‘—que ios personajés que habéis de 
encarnar, lón Obreros,trabajadores del 
puebio4o Madrid, no chulos y chu­
las.» Esto prueba que entonces, y no 
hace, como se ve, muchos años, eca fá­
cil que se confundiera entre la gente 
del pueblo el tipo del obrero de oficio y 
de taller, con el del chulo. H.iy esa 
; confusión ya no es posible; el tipo, la 
planta, la catadura, las hechuras, los 
 ̂ procederes, las costumbres, los hábitos 
del chulo y da la chulería, con todas 
MHit OQpaeeuencfós y«4eri vaejon^^ 
encarnado en él señorito y... ¿qué 
éíntbifna dé decadencia de mayor gra­
vedad y transcendencia que éste?...
Ahora, con respecto a los términos 
del problema planteado, Ip que puede 
suceder, Ío que acaso está ocurriendo 
es que lo que empezó siendo efecto ha 
ido concluyendo por ser causa. Esto 
es: que de ahora en adelante, de se­
guir así las cosas, la causa de la ma­
yor, de la progresiva, de la completa 
decadencia nacional sean esta nefasta 
y desmeididaafición a las  cprridas de 
toros y ésta estúpida, innoble, repug­
nante idolatría a los toreros.
Y como el mal es añejo, como he­
mos pasado largo tiempo sufriéndolo, 
lo que se está observando, lo que 
está ocurriendo es el lógico y natural 
resultado de dejar las cosas y el reme­
dio de los males para mañana.
Para tratar, para arreglar, para solu­
cionar cualquier asunto, por muy Im­
portante quesea, decimos, generalmen­
te, los españoles: «Iré niañana» o 
«Vuelva usied mañana». Y creeinos 
que para resolver este problema de 
morbosidad nadénal estamos poroom* 
píeto déntro del rrtañatia español; es 
decir, fuera de tiempo, tarde; hemos 
llegado a última hora, cuando el mal 
no tiene remedio.
Pero hay que hacer otra considera­
ción.
 ̂ ¿La Humanidad es siempre 1a ñiis- 
ma? ¿La Historia se repite a través de 
las edades? Parece que sí. ' Todos los 
buébjos—ejemplo obligado y de mayor 
excepción Roma---en que se inicia la 
decadencia, que tiene mil formas de 
manifestarse: el lebfijamiento de los 
céráctere^, la corrupción e inmoralidad 
de las costumbres,^ la incultura, lá des­
composición; y podredumbre del tégi* 
meñ político, la cobardía y el encana- 
llamlento colectivos, y en que esos gra­
ves males sociales no se atajan con ̂ fl* 
caces remedios en su^omlenzo, acaban 
por caer en la barbarle, en la afición a 
ios espectáculos  ̂morbosos, crueles, 
sádicos y sangrientos... Es la Historia 
que se repite por ley fatal del atavis* 
rao.
Panem et circenses. ,
Pan y toros, o toros aunque sea sin 
pan.
. ¿Será la herencia?-¿Serán los expec- 
tros?...
c i n e  P a e is u a l in l ' SALON VKTORIA EDGENIA
álamedft de «srios X ie i án#t« •[ Baacé  ̂  ̂ ,
Hoy grsRdfoie y «AmacioRSt Bfeirsiid deta legRnda peifcHlR de Ir Intrlgaii-
te y idRiacloRRl serle ROCAMBOLE bajo el titRlo de
. .  ChmrtfFrifc - Slteiii (I h  ? lin  <t «
"Xéy gran fRncfdn en leccldR toRtíRRR de 8 a 12 de la aocbe, estrenándose 
aíHI» cUrpi Ifemtg-
Las hazañas de Rocambole LA CASA MISTERIOSA
Según la célebre novela de Ponzon da Terrill. Msgnlflca adaptsdóa editada por Pithé 
Preréfl, Las aventaras más eitapendss. Las bastñ» mía aorprendeates. Qse saperan 
en macho a iti de la primera serle. La pelIcRia de más ¿zlto entre todas las daiei de
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con lis Últimasjraitedadei mandlales.
Estas dos pelicalai coastltayen la fitidda. Apeiar de los grandes gistoi ao se al* 
terin ios precios.
4.80. -  Sonáral, O-IS. • Medias entradas 0-10
de argameaté d i graa faerza y editad» mrglstrafmente por la casa Seifs. 
UltniHi éshlblclda^de la iwríSioiitlfña data de la casa Qtamont
ared^e Jos diamantes
nisgnitico ejemplar, hacho con extraofdiñarlo éxito qae anoche obtuvo grán éxito. 
En brev«1-A AMAZONA DISFRAZADA.
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iahiaa !• • • « t » 0>301 Media satradn (para a'lles] i  O.IO
tinda la aatoridid dal jalifa sé va a parte 
aignni, señor ministro da Estado Pero, 
además, hay otra cosa. ¡ Cometa el Gjbler. 
nótales eqjafvocadones! Eldía antea de 
llegar yo a Tetada había habido ana rec«p< 
ddn m»gaa. ¿Para qaé? Para conceder al 
jalifa él callar de Carlos III con la Patiifma 
Concepción. (SI señor mlnlatro de Estado: 
No es exacto.) A eso voy. Y yo preganté: 
¿Qsé va a hacer el jalifa coa la Paríslma 
Coacepdóii? Me conteitaron qae se había 
qnitado la Imagen, y yo entonces dije: Paes 
ese no es el collar de Carlos III: es ana co­
pa naev8 qae ha Inventado el Qóbleriia pa­
ra e) jillfi. (Bt pefipr ministro de Estado: 
Se hs héchó con dtrós soberanoi en'condi­
ciones parecidas) Se encaenlra el jalifa en 
condiciones tales, qae píhaolera tenido, 
q«Q no ti*ne, aatoridsd algana, N hablara 
perdido. El jilfa faé llevado a Tetada en 
an baqse de gñerra y faé colocado en «a 
pafaclp formando tai tropni españolas. De 
laerté, qie hasta los, moros de la población, 
qae té conceden aiipoqllto dé aatoridad, 
dlcea qae et an prlilonerq jle Joa éspaño- 
lea.»
Y ete moro, por las fanciones eisa tan 
perfectaméiite liiúifiei' qae deíémpéña, ea 
su qae se le da veinte mli daéoa de saeldo, 
para él, y diez mil más para el soatenlmlen- 
to de la aervldambre. Trelnt| ntll áaros al
"^Medite el lector y diga al el pneblo espf^ 
ñol debe continaar crazsdo de brazoa y sin 
decidirte a poner la camisa defaerza a tos 





Xas bazíiia; He HocaiiilioU
Segunda de1a serie
xMe aqal doa notas Interesantei del dls* 
ciusoú.rimo sobre nuestra acción en Afl»
,m aleza;---------
’idlosincriÉMlé aventurera; la hoJgazanc 
Tía; él rae%  fácil de- encontrar fafiia, 
personalidad,dinero, aplausot en una 
‘profesión q ^  se 'puede trocar en un 
iarte sugestivoV^atrayente con sólo te- 
laier un poco de en un país en que 
¿«Jos presumimos\de valientes, todo 
^tbvV ptras causasViin y|rlas como 
complejas y largas deW atw, han sido 
el origéii del Incrementoljje Ifi torería y 
de la afición y el entuslíwrao d e l ^  
\por las cocidas de toijisV^ y  .; ' '
Las eauáss. a nuestra juicio^ están 
principalmente en todo esodue,en otro 
ordéd de corasí > fiPfi?® la . decaaencla 
i Tioraí de una graíKpárte del país, ¿üíiq  ̂
oyusba concreta 4 .1 ^ 6  relacione muy 
bUtíi COSI esto?... H ei^quí: hace algu­
no muchos, qu>’?ú no poda
rruécoa, qae pronunció eo el Coagreití el 
d priado carHsta señor Lto'rens.
Qaeremoi hacerlo constar, por qie tedo 
lo qáe se dice en coUtra de la loca aventura 
mprrcqti se achaca a ios republléinos y so- 
callsfai.
Melüía es (spsño's; peto el comercio 
se líéce a becefido de los extranje- 
;-ro8. \ , -  .
•En fdelllia, síñores dlpatadoi, na ae 
vende nada qae sea eipt^fijl: estamoi ha­
ciendo n» inmenso servicio al comercio 
fr&ncés: ni laa cerilla». qae son Itallsna»; ni 
las conservas pera el ejército, que ion fran- 
céiii; ni lii ihsrlnat, qué vienen de ©rán;
, al el tabaco, que «• de la Había*, mny ba­
rato por cierto, a 25 céntlmot'el paquete, q 
deja Argelia, l»m«wama®te mejor que el 
que se funm aquí? Eé ttepdau iio h*y un 
solo objeto «spsñál. ¿Sabe aa itñorispor 
qné? Yo estoy obligado a decirlo porque 
también he jjrocurtdo estuqiarlo. „ , . . 
Se consiíinyó én Eipíñannn Soclodud 
le protegida por perioaa- 
laata tai puatOi que de sa 
coBC««Íóii ha nacido ese otro asanto qae se 
llama de Rlus y ése otro que eude 
oro; y estu Sociedad, éspiéndldameiite lab- 
venclauada ppr e! Qoblerno, tiene taciiaa 
para el transporte de Málaga a Mellllt que 
son lau más caras del mundo, Bi fl|té por 
tóneiads es tan enormemente exceawp, qne 
el de Marsella a Málaga cuesta la mitad 
qae el de Málági a Metiila.»
El jalifa. ^  qué eñ ^
tEI jilifs. Aquí hay ana Idea muy eqWvo- 
cada de lo qsqiis el j*»f*» empezando por 
el señor ministré de Estado. É) jalifa no tie­
ne nlngans autoíldlad, absoSutsmante aln- 
gnnsi con el Jalifa nó ae va a ninguna parte 
ni ae hace sbiolntamente nada. Los de la 
itrca, cuando se les hib'a del jalifa, dicen: 
l$E%t ea un babuchero que estaba en Fez y 
49 hfcbéis traído iquí-» No le conocen
los moi ñeiei, que es a los. qae hay que
■ ■■ ¡nclar¿4óll*íl^* ■®í***̂ *̂úeTe'
nos ai^ps,  , v
mos rer̂ pntâ éós a más de^^elntlcm^^^ menor Influencia. , .
otréfinta fc^pSjfilrúií, ja majeza, *uchu ¡msnudo día dellelW^^^
lería, el maípnlsmo estaban oírcunwrl- nioros si podían pagarle an t ifo r> k ^  ** 
to sa  rierta jétese social, dal pueblPr ja if« me ha parecido nna personilla que Ki 
nuB Dartenacte ni al elemento obre- de«sic»blsrto el modo de vivir bien, y nada
?o nl a toque .e  (lenomIna clMewto^ rnéj íRl....)
W. M  PW Píów, j m m n m  *"*
Como h» jsrdlneu de Varialles y de 
ChintlDy* este parque de Sslri*Qerms)n lo 
tr«z6 el gran Lerd're. £a él centro ue yer- 
gue dominadora la terraza de Enrique IV; 
a la derecha se destsca el bfstórlc'<i captlUo, 
antigua residencia de los reyes franceses, y 
a la Izquierda, a diez metroa de naeitra 
meta, «e ve sblerta de par en par la alcoba 
donde ntetó Lals XIV. El Sena circula 
miusamente en en fondo; mdi allá del Sena 
se solazan numerosos puebleclllos entre la 
oscura fronda de lo» árbole», y a veinte 
k lómetroa da dlitancls se dlvlia París en- 
vaello en bruma. B! loi filtra de tiempo éa 
tiempo alganoi haces éatre los cúmulos qae 
pasean por el cielo y parece Incendiar las 
iforradti altaras de Montmurtre.
Hay tinta dalzura en la Naturaleza y en 
el ambiente, qae la convenación deafsllece 
Isrgoi ratos, como si careciese de interés.
Y no es así. ¡vire Dio»! Mi primer compa­
ñero es un primate constltaclonallite, y me 
narra con verbo copio'o los epltodlot capí- 
talca de la cruenta y larga lacha mejlclna; 
pero la variedad del espectáculo y el pres­
tigio de la tarde superan al encanto del 
relato, y por eso los matlsmos son frecHea-
' Los Villa
Después de ano más largo qae los ante­
riores, salgo como de an laeflo y pregunto 
lúbifamente al conitltucfonalifta:
—¿Qaién es Pancho VHIa? Desde el pr!n* 
clplo de la guerra se habla sln^sair ú« é'¡ 
la preniá le deicTbe con sombiíéitolores, 
y las referenclÉs lébresas orígenes son tan 
rañtradlctorlu que nadie sabe hoy a íué
'*1Sl?ompañero cambia de posfelón para 
que el magno cuadro formado por la Nata- 
raleza y Paría en el foÉdo no le distraiga, 
y madice: ^ „  ?
i ¡.^Vllla no se llama Pancho o Francisco, 
sino Pedrd. Fué carnicero hiits los 16 año», 
y con la hamllde tr«baio acarresba el sus­
tento paira sa madre y berminoi. El macha* 
cbo tenía ana hermana renémbrada por sa 
beldad, y én ella se miraban, como en Ideal/ 
e»p$ jo, toda la fámliln. Un día deasparecló 
la joven. La solicitud de sus hermanos y la 
dlilgéncfa de las latorldades fueron Infracf 
taosas para dar con sn parádero, hasta que 
se preséntó elja mlimu cuatro dUs después, 
demncrada, desmelenada y suhiída en lio- 
rosa aflicción. Bn la casa sólo estaba la 
madre, mujer de salad cadente, y ahora más 
quebrantada por la imprevista deiaparlcloa 
de su bija. Esta le refirió en frases rdpldsu 
y entrecortadas por (as lágrimas el trato 
brutal de que había sido víctima. Un stñor 
Terrazas, opulento por suf riquezas, omni­
potente por sus familiares reiscloneu y dén- 
conslderado en los tratos cén tufe Inferiores, 
la había raptado a la fuerza, conducido a 
ana posesión, y todo lo demás como dicen 
los dlscrefét caentlatás árabes. La brapea 
revelaclóa désn déihonrafaé un rayo en Ir 
cabeza y ana pnflilada éé mitad del pecho 
de la Ésciaiia, qué dló'̂ aá grito y sé quedó
exánime.
Al volver Villa dé sa trabajo sé éncontró 
aquel caadrg dé vilipendio y muerte; infor­
móle en trocai'paliíbras del casé, y sin mil 
razonsu, faé en basca del desmandado rica­
chón. Terrazas no estiba en su casa, El mU' 
chacho le buscó por él pueblo y por ai cam­
po, recorrió I!!» poaeslone», y cuando pado 
dar coa él dajdle cadáver de dos tiros.'
Terrazas era grasde amigo delpreaidén- 
te Porfirio Díaz; Teirazis tenía an herma- 
«o qieera goberseclof del Estado en qae 
decirle con epto qse no
T94i i  le dlipfitabin el liWfl de «*í  aipihte
el homicida vesgedor de sa honra. Diez y 
ocho o veinte años dnió esta persecución.
Se puso a precio so cabeza; el qae le diese 
Alosada Incurría en gravialmss penaa. A ve- 
fcea tenía que robar para vlv'r; otras, aco­
sado como an jabalí por sai perseguidores,
•8 sbrla paso a dentelladas; es decir, a tiro 
limpio.
Esta vida azarosa tuvo térmfao cotí 1a 
revolución de Madero. Pancho Villa se 
apresaré en lRCorpOFárieIe,y el Instinto del 
pallgro que ad<j[u!ríó ea los iñau de lacha 
hicieron de él an gran caudillo.JVI matar ■ 
Madero el actnSI presidente, Vlí)a logró ei* 
oapirse n loi gatadas Unidos y fué luego el 
primero en transponer la frontera pira em­
pezar la actual campaña ai frente de nueve 
hombres y mil pesos que le dimos loscons- 
tltaclonaUstsiii Ai poca tiempo capturó at 
Joven Terrazn—de quien tanto hs babiado 
la pressaí-nioljt^no 4|̂ 1 violador de sa her­
mana e hijo del Igobernádor, qne dnrante 
cinco filtros ie persiguió Inexorablemente.
Sn primer Impatso fié deisallarle: pero de­
liberando mejor; la agiesJA cnanto pudo. 
Terrezss. ^prínís 'en si^aartOi, comía a sa 
mesa,jeacbm|>añ«b«sidonde Ib». El mejor 
clgsrro erá para Terrazas; e! obsequio me­
jor. para Terrazas., ¡Qsay del qse ofeadlese 
a Ter/azu! Pero los constlluctoaailstai 
eran pobres, y casado las secesldsdes de le 
campaña reciiihaban dinero, ilií éltábi 
Terrazas. . »
-  iTerrrzas, fírmeme nn cheque! *le de­
cís P*uchoViils.
¡Tenazas, otro cheqaacito!
—¡Todo sea por la patria, Terrazai!.,, 
Firme anoheqae más., ir 
Y Terrazas se atraloó firmando cheqies, 
y trralnó a sa Mdre. V;lis pesió entoncea 
fusilarle; pero Carranza intervino alarman­
do, ¿Cómo quería provocar otro cosfilcto 
casi el redante del. Inglés Sentón, muerto 
por ano de l i  Eitadé Mayoi?...
Al llégar aqkí isterrampb:
—¿No fni el mtamó Vlll«?tii 
£  deniega con la cabeza.
—Beatón se pteieató. Insolente, orgullo- 
80, eos ese orgullo del Inglés cuando habla 
a an extranjero, y encontró la muerte, co­
mo la hubleae encontrado en cualquier otro 
campamento donde hubiese llegado ultra­
jando a los generales. Pero Villa faé ajeno 
si drama, asaque para amparar a l ü  sa- 
bardlnados aiamleie toda la responsabili­
dad... D í^ , pues, que Ctrrsiizi Intervino 
y él pnio én llb^rttd rTerrazau.
Pancho Vílla^papa 
Como yo hiciese a ml amigo elgunas pre- 
intas sobre la capacidad mental derena- 
iio. él me dljo:
—Hace peco tiempo qae aprendió a fir- 
már e! general Vilb. ¡Ya ve usted, ctralce- 
ro basta loi diez y aeli añoa, y a lalto, de 
ínaia hiata les treinta y lel»! Pero és un 
hambre muy Inteligente y con baenoi de- 
leoi dé aprender. Para verle achrcado y tí­
mido no hay como preientaríe a an eucrltor 
o períodíata. La almtrecfón casi se trans­
forma en senti miento sapersUefoso ante 
ellou.
Y haciendo uní transldóii me dice ri­
sueño:
-E l siguiente caso le explicará su grado 
de caltara. Al apoderaras de Torreón faése 
directamente en busc%deroblspo, que ha* 
bis ayadido a los huertístas y en enyo pt- 
ladÓA guardaba Importíates docamsntou. 
Al cbnffbltarsé' Con él brélado le gritó 
fnrloso:--<No le fnsllo durqae no digan 
qae el general Vi la ea an cine'; pero salga 
ai momento dal territorio mejicano.» El 
obispo quiso recoger alguna rop*, y al eso 
le permitió. Gastedlado por la tropa condu* 
¡érónla a la estadós y después a la fronte­
ra yanki. Daspnés de la expulsión Villa se 
dirigió ■ un sacerdote liberal:
—Desde este momento qs usted obispo.
—Eso no es posible, general—le repaso 
el agraciado.
—¿Cómp.qiib no? Obispo y  oblipo, qae 
lo mando yo. .
—Perp. general; obispo sólo paejle ha- 
cerm"( el Papa.
—Et Papa soy y o, y Lsted obispo desde 
este momento. ¡Na se hable mái!
Sin embarga, el cara quiso hiblar toda­
vía bascando nuevaa razones:
—Es preciso consagrarme. .'
—Ya está Usted ceausgrado por mí.
.^Mtñaná bsy fiesta religiosa para con­
firmar 8 las ií^ñja de las escuelas... ^
^PUes confírmela* y én p»z. 
Cinéiiiátógrafos para hómbrés solos
Ambos reinos del nuevo procedimiento 
de consagrar obispos, B( constltaclonnllsta
vuelveahebian  ̂ * . . .
«.^Crea usted que del otro lado también 
se hacen chusqúerías para morirse de risa. 
Cota Huertan están ios capitalistas, pero la 
opinión del pala está con nosolros. Pero 
eso, mientras nos sobran los h|mbres y nbi 
faltan jas. armas, lineitroi enémfgbi care­
cen 4®̂ ®»No hice macho tiempo se fnsiató en Mé­
jico Cinematógrafo para hombres 
solos- La entrada sólo ccatabs diez céntl- 
moi.Tudpi \q% petaos At la capltali el ha*
pu»hd, ecadió por la noche Ante él clnq 
dispuesto ■ solazarse en $1 q^ecfácnlOi 
qse serla sabroso catado lo qtunclabaa 
para honfbres sr^os. M 8®ut« M daba 
brisa en entregar le monsdf y ̂ tsar, 
toa hsbiaii entrado ya ,e
mirtvHlñyWu®d**.'c tintos. ¿Es
que él cfñé no tenía fonde? En efecto, eu- 
tsbi daifondedo. Los hombres entraban 
desordenadamente pór la puerta, y sallen 
par otra en correcta formaqlóni caitodladoi
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por le tropa, que los conduda a ata campa­
mento psra redblr fasli y manlctonés y 
marchar luego contra loa enemigo!.
La treta ae repitió en vsriii cladader 
Los treu o cuatro dias primeros pudú re­
clutar Huerta no pocbi aoldadot; pero el 
lecreto se diyaigó en aegulds, y ala sema, 
na hablan ya qusbralo todos los Cinema* 
tógrafas pata hombres sotos,
' : Mí CTtOÉS APARICIO.
Saint* dérmiln.
■ CÁNabNBRO COMICO
realizando para el traslado de Fa fuente 
monnmentarh las Inmediaciones del Hospi­
tal Noble, se han bbsérvedo grandes des­
trozos en la tailsma.
Las chapas de mita! que a modo dé lañas 
se atlllzan para la anión de los bloqueir da 
mármol han desaparecido todas, y para 
extraerlas sa ha destrozado el mármol a 
golpes de cincel o inartifio.
El alcaide ha pisado el tanto d4 culpa al 
Juzgado correspondiente, para deparar loa 
hechos,
f c c o r t a , ,
Hoy estreno sensacional
Por designio tan eterno 
que^no se le alcanza él fin, 
lectór, «a cada Qbblernó 
le llégé sa San Martín».
lis teiis A iBCilllll
Segunda de la serie
Dato, qae vino al poder 
como «tamláo y leal», 
una excepción no Iba a ser 
de esa regla general.
Ayuntamiento
Amañó.ana Cortes hueras 
i de síntomas de jacandla 
:> y se asomó a Isa fronterai 
con programa aln etajandlt.
; Con el programa d  ̂todos, 
que consiste en «In tirando», 
»la repaiar en los modos 
y sin saber hasta cuándo.
Así ai banco szit llegó 
con ana hueste Incompleta, 
y aquello que realizó 
escrito está en Ja Gaceta-
Higo gracia a los lectores 
(claro, qae no con mii ripios), 
de anotar esaa laborea 
desde sns. negros principios.
«Rlcltos» paso atención 
■ brltánlros y a belgas 
y paso a contribaclón 
los tricornios en las bnelgas.
Fué dando tambos de an lado 
para otro, sin más fueros 
qae los qae no le han quitado, 
por favor, los panaderos.
Faé. en fin, de mal en peor 
Haciendo la patria escombros 
y mirando en derredor  ̂
y encogiéndose de hombros.
Así el estío alcanzó, 
y ni aún la temperatura 
tan alta, le permitió 
batir el «recor» de altara.
Pero al suspender fas Cortes 
este pueblo tan callado 
al¿0 dado a ios deportes 
«recordman» le ha declarado...
El eatadlsta* camelo 
de poco y rizadp pélo 
gastando sin restricciones 
ha batido (¡y en qué duelo!), 
¡el «recor» de ios millones»!
Notas municiiiales
Orden del día para la sesión próxima. 
Asuntos de oficio
Extracto de ¡os acnerdos adoptados por 
el Excelentísimo Ayuntamiento én tas se­
siones celebradas en el mes de Junio úL 
tlmq.
> Presupuestos formulados por los técni­
cos sobra reparaciones en distintas calles.
Ollcio del Jefe de la Isspección sanitaria 
de carnes, relacionado con et ganado qua 
existe sin registrar en el término mantel- 
pal.
Suspensión de empleo y saeldo de algu­
nos escrlbléntestes temporeros, por beber 
terminado el trabajo que les faé encomen­
dado.
Olido del señor Presidente de iajania 
de Fomento y mejoras de casas barata#, d1* 
diendose Incluya en el PreaapaestopróxL 
mo la cantidad necesaria para atenQlotaeu 
de la misma.
Notas de las obras ejacaíadas por edml- 
nlstracfón en la semana del 5 al 11 del ac- 
tnal. '
Expediente de concurso para jeontrater 
lá publicación de tan «Boletín Municipal.»
Avantbu quedados sobre I r  mesa. Otros 
procedentes de la Superioridad o de ceirác- 
ter argente recibidos después de formidu 
esta orden del día.
Solicitudes
De don joié Sánchez Hernández, propie­
tario del café de Í8 Marín*, referente a Iti 
meses que coloca en la puerta de su Bita-
bleclmlento.'
De ioi vecinos del Altozano, pidiendo la 
reparación de un muro.
Da doña María Mentaela Bgea, soüdtsia» 
do sutorlzadós para ulqallarlacas»núme» 
ro 23 de la calle del Calvo.
De los vecinos de la calle de Mirruíeeoi.  ̂
pidiendo la Instaladón de un farol.
Del escribiente de la Secretaria,dea MÎ  
gael Mese,Interesando se le conceda el bu# 
mentó gradan! de sueldo que perciben loa 
demás empleados de su misma catesoiía.
De don Francisco Pérez del PlaoT c r i  
tratlsta de adoquinado, sobre recepción' 
las obras de calle Atárizinaá v Ptuza fr 
Riego. ^
De don Manuel Sulfrl Santiago, rabia 
mando contra el arbitrio 4® Inqalllriio 
D^ don Frataclico Rueda Martii,
d  ̂particular, pidiendo sa la
No hiy películas
' LaConílsfón de Policía Urbana que té- 
taía en estudio dos solicitudes,en féa cnalét 
se Interesaba por tos firmantes, la autori­
zación para Instáfar cftaematógrsfds popu­
lares en la Alimeday en el Parq«(̂ * ha 
denegado el permiso que se démandeba. 
fundándose en qué con él establecimiento 
de esos cines al aire líbre, se Irrogan psr- 
jílclos a otros Industriales que explotan el 
negocio de las películas.
La prohibición del estableclmleoto dé 
esos cines populares, nos parece mny acer.« 
tadu, pues aparte del motivo en qae fundan 
mentan loa tonccjales de la Comislónde 
Policía Hcbani, étaiiten otros de IndQlé cul* 
tura!.
Hice iñasaefnitaló anta Alamedaus 
cfno al aire libre, y cen verdsdete^bor 
recor^im, In  u ln )e«  . ip-sm a b  pS
P«r. a u d m
prestar servicios,
lo tcm es 4s comisioue^
. /®MonaJ. ea lastqaALulsRobledn.
De la de Ornato, sobire ̂ K  
jtio» ka en la Afemada Prtsp»̂  uiadón de li 
De la misma, en lssl|sr L, P®l 
Núñez, pidiendo aubK -da d® don Mu pUí 
la casa wSinerp 83;^' P«ru oíq* tile
Da lamlsni».^ Radt«r¡ f,
Narváez, lollcííad de don Ma áue
de cerae*L« construcción de una ac era 
mero"  ̂ ja fachada de la cisa¿ nú
n .  y ? **® Píaza déla Victoria, 
ue la misma, en Instancia, de don J(S«
Dé la «fama,en certificación de 9 ¡>mé adoquinado, ^
. 15? ’ • relacionadoel pneate dola Aurora. COI
rometleron toda dase de actas conirarí' • 
lai bNeaiii niostambúriia; . *
cara actos se fmpoaía,
permiso, y en niei* 
™  w '^ p to  la Gomliión ds Policía arba- 
na ha procedido muy caerdsmente.
Comisión
Ayer se reunió la Comisión de Obras 
públicas, despachando diversos asuntos de 
sn Incumbencia.
Destroaos en una fafi&te 
Cóii QGCiIón de los trabajos <̂ue le eitá|
«aor, ■ 7 - -r.,, . .  Mía Sjl, '5* de dOBFrari
« •W d íl iBpoití dal UMo de Mieatra.
De la m!sma,éR insianda da don AatMafi 
García Jiménez,sobre ceslóa de nn crédito 
Da la de a rh á o i stastlíatlvo». 
reclamado^! dedactdaa contra el óa Ijiqd 
llnato y cédnias personalsa.
Mociones
.Bh« '.fhmhSS!.” !*'' '*™«M Víflw
deí B . , r K ? .
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De señares Oan£eJsles¡ referente 
bI lerYlclo de Treo' l̂se.
Del señor Regidor don Pedro Atmnaai 
sobre reorganizsclóii de| personal efecto a 
la recandacíón del arbitrio e inspecdóií la 
Hitarla de Carnes.
l i B L i a o R ^ r i R
O r ó r g B Jueves lene Junode isie
r m ..Miwiii i4
•V 'íji
L e g a d o  o p i g I n a M  A m I s  0 i » * | # a
at alcssec d( Mo5
Calendario j  enltos
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pantos dé kÓji^Ntta» Sre.> del Cálmen. 
Santos de mañana,—San\a%. Jastn y 
Refina y san Alejo,
Jubileo para boy 
CUARENTA HoRAS.—En el Carmen. 
Parü Tnañana.--\iém, _
iewi«eeteieeetóitó«aBBiÉaBsammHbaaHEnatóBa®
/ I f n y  imporiénte
Se algalia na magnifico local mny espn< 
cloao para almacenes n otras IndnstHas én 
cslie de Alderete nüm. 33 Haerta Alta.
Precio módico, ¡{¡formarán calle del 
Marqaéa núm. 17, Fábrica de tapoaesde 
corebo de Eloy Ordoiiez.
DE HI GI EHE
cascm
Es muy útil conócer la manera de prestar 
socorro casero a lis personas qne por des* 
cuido iRgíeren sústaicíái qué les eavene» 
nan. SomefaÉenTef -vaiúñs 'B Iddlcal UI1 
principales.
La mignesla constitaye ana dé lis mate* l 
flti qaé más beneficios reports en esos 
tristes casos ¡sirve pira contrarrestar los 
efdctoa veaenbsós de lós ácidos, alumbre, J 
ariénlco, yodo, plomo y trementina («guá- 
nás). Se usa disolviéndola rápidamente enf 
,ngpia y haciéndola tragar. ,
El vómjitp éi|[á claro que es el primer re* 
carao a ^úe sé debe apelar, valiéndole dê
Enseñanza gráfica en 33 lecciones^ con 
\ 600 grabados, obra escrita bajo la 
dirección del profesor Daniel Zolla% 
por A, Jennepin y  Ad, Herlem,
Un magnifico nlbnm, de 166 páglnia de 
221(2x28 centímetros, de ellas 49 láminas 
coa excelentes grabados el bói; éncnider* 
nscáón en artiit'co cirtoné, pollcromadoj 
4 Piletas.
La, aparición de nn •{bnai. agrícola, qne 
eq léngntje sénclUo y mediante mnltitnd 
de 0 ’abtdos padléra enseñar n la jaientaú 
bfi^no^amerlcaná, en forma eiégálte y 
amena, las nociones fandamentiies w  la 
Agrlcnitnra, era nir deseo nláslmemeate 
Éxpresidb,' no sólo por losmaéstrósy los 
tgrlóHltores, sino tan>b!én>por cnentos se 
preocupan de la dtfaslón de Ipi consel* 
mlentos útiles.
Este deiee lo lléne cninplldimente la 
obra qne acaba de darse a la estampa. Doa 
ptoléloréa dlslfngaldbs, loa aeflai'eu Jenne* 
plp y Her|em>ion loa antorea del mannicrl* 
to original de este libro, al cnal han apor« 
tido además sis conocimientos, be jo la di* 
recelóa de don Dsnlel Zoila, dlversoi es* 
pedallstai. Es, pies, esta Agricultura al 
alcance de todos obra pedagógica y téc* 
nica al mlimo tiempo, y en ella encontrará 
el lector, c¡pn le oportMnldad de iqs méto* 
dos de ér̂ posiclón y la cterldid del t̂exto, 
ei rigor científico 4ne es 1iiid|ipebaáble en 
obras de ésta cláse.
Para la divulgación da los conocimientos
lies opecJiclónes del cultivo, de le gtnade> 
Iría P de isa Indaitrlas qae de ellos se derl- 
¡van, este tratado hade report&rnna ntlif. 
Sdad positiva. Pona magnifica presenta* 
ĉlón, cqnstltnye además nn boa|to regalo 
• paflulof jóyenes de ambos sexos.
W  especialmente la, atención de
El Berliner lagebíatt cmvXe !o sgue 
■ iie :
«£! elcelde de W qm  pequeña c! 
alemana, acaba de cuntir sesenta años.
Y para solemnizar tan finsto acontecí* 
miento ha hecho a la población, represe|t¿ 
da por todo iH Manlclplo, nn donativo i |  
200 marcos. "%■
Esto no tendría nada de partlcnlar sí 
dopatlvo no faera condicionado con arre 
tt las cláaiMlaa siguientes:
La suma no podrá ser tocada hasta
degracirde 2254̂  ^ ^
Los tíiferesés cdropaestoi serán acamila* 
dos eicrupalosamente.
El 29 de Msyp de 2254, o sea dentro 
fe®JPlentcs cuarenta iflqs, luiapia ep 
leulyá toinvértldo él légidb de200 
eos será dividida en dos partes.
El 70 pór ipo'de ella se destinará uimk 
gar todai (as denns que téngá él McátcF 
pip*
Lp que |obre quedará a dfspcslclón dilosjQdiies.  ̂‘
El 30 pór 100 reatante será colocada áj 
4 por 100 mís|m(L y 'j ĵrmáfá vniuagiindQ: 
total, con iusW esésm iH nlad& s.^^^  
4e*Pa^i.'b «4* éVafiái 
2345, podráie disponer dél mismo. ^  
La Manlclpslldad de Weldaha aceptadme 
Ugradecfjda, en su última sesión, este dp»̂  
nativo a larga fecha;
Los vednos también están may sstlife* 
cbos de que los nietos de sus tatirsnlentos 
dfipohdtán eh 2354 de 25 millones de máf.
COI.
Calcúlase que no se elevara a menos la 
cantidad a que sscendeián para entonces 
los 200 mercos legados por el humoHitl 
bnrgomaestre de Weldi.»
m  *‘¥ e f ie e d c iy |”
iP tZ afn tj
OBSORBS DI
Maro f $aei%J
9 G O o l é n  d m  v l i m p a
VanimVbiosSecosds 16 gradosli 1811 
mf esssta la arroba de 16 8|3 Utros, da 1810
Aflmoa te 8 a 50 psastas.
Data yj». Xí, ra v  te 10 y
^Iflm ax ador, te B a SO pssstas. 
^déiteMst tiito y blanco, a S imsetas.%dsyu tpptsu*
Aiílslmi Ron, Comaei CiMa, Oliabra,
al«.
*?*!!!?#?*• ̂ j'í**'*** l«erbosw^m nit*
m U f  ONO NUM. 954 
Sirvlcft i  diWfdHB.-rSncinalte y Cin* 
tria desviste: Callé Sancha de Lara, 8.
Áut0mmles¡de alquiler
Cute “£^oei v e r “ jiars poblaclüii y ;n; afaeraj
PapaJM fre a f 4» al Cíaoiilo Mepcantíl
GréLn cóche^q turíeiiiA ̂ 'Q^EL'^ p&ra excursiones de distancia Ilimitada.
GARCIII. « - Glameda 24k
4T
Detahes y precios:
Lte celebradas marcas Inglesas Griffonfls: B. S A: Bfaójpton. Lú únicas qae si'' 
garantizan dos años, Sin competencia. ^ i
u a^.pasetas al mes. Armas de fuego. Cubléííos de plata. A!ani«ibradoa base de gapoUna. EUdeal en el alumbraba h v. «• ««w.,
ImpotfíanéMié 
desíhisdo a adquirir además
todos cuántps medios sé disponga para cpn*|| 
segilrtól la Ipecacuana no debe '. ____________ faltar en]
ningún boliyulacsBejiro.
£i cáf á préstn también mny bnen servi­
cio; sirve contra envenenamientos de t i r  
Importancia como loa originados por lá„ 
acetanUlds, acónito y sconltlna, aicpfa ,̂., 
•ntlmonlales, bétefló, ótEifta. cloml, cócáLi 
na, digital, e|trlc»liis, yodara & etlj4< 
morfina, optóf véitrWu; éltáliny lndlcá*¡ 
do en los éhvenenámlentospür láiíietás. S 
El té se emplea contra lúa autlmonlale8,l 
cicuta, cotchieo, nicotina y zinc. I
El aceite contra la mayoría de envenena >1 
ffijentos, mepcB e[ %  iq| cantáridas. - ‘ I 
E t y « , g . í * í r r l o > o | i « ^  
amnniaco.ijotasbi iósldéjíij. '
Ei agua de Jabón contra los producidos': 
por tos ácidos
 ̂ La clara dé huevo es, sin duda alguna, 
J f  que liepa más Indicaciones; sirve coétre ̂ 
la ipeyoria de los envenenamientos y es Un 
.recurso que está al alcance dé la mano aún 
más qne los acabados de expresar; ya én 
»H estado BBturel. ya previa una pequeña 
batida, ya mezclándola con egue, se usa 
para dominar ios éfectos venenosos de los 
Ucldos cáustkme, «rsénlco, cantáridas, cP- 
bre, cóichlco, aceite de crotón, yodo, nH 
trato de potasa, plomo, resorclnajada, su*! 
b Imadp corrosivo, trementina (sgaarrái) y 
■zinc, . . , -
La sal de ¡cocina es Inapieclable contra 
los envenenamientos por el nitrato de plá* 
la; bebiendo mucha cantidad de agua «ala* 
an y siempre que no haya pasado mucho 
tiempo de ser Ingérida aquella sal'de plata, 
•I médico poco le queda que hacer como no 
■ea la sdmlnlstraclón de alguna Inyección 
b podérmlca deéter,
Xa leche faUiblén esBu buen ' confreve* 
Biinu" algunas ocasiones; cuando se tra* 
fee dfr lo» efectos de loa álcalis
jeomo sixUlao' dé los estudios' agrícolas en 
!jw .POf fo» lp»»uierabíeB datos
y prácticos contenidos en lós epí*
!f « fW ?»  »coBseJados aTple da lis 
|lecclDn8v, y ei Xexicó con que termina la 
¡obra, en el cual se hallará la deflalclón de 
Mas palabras que se han srlUiiado coa nn ii* 
íterlsco en el téxib.  ̂ ^  ■
i Estado de las operaciones de Irgreios y 
pagos verlflcstes en Ig Cija municipal
darsnte el díi 8 de Juílg dp 1914:
INGRESOS
IPeietsB
® É R N A N ® Í  r o d r í g u e z
SANTOS, Í4.--MALAQA 
nistablscimlsato da Farrstería, Baterfai dt 
Cóiteny Hérraimentas de íodiiís classi.  ̂
F Pira favorecer al pábilco coa predps muy 
vntaiosós, se vendte Loteé de Batería te 
Bosfiw; da patato 8^0, a 3,375, 4'S9. S'S0,< 
iras, 7,0, ír% , treoy iOf/Sfa adelaati 
mnta' 50 paseto*' ' ^
M^buoeUu bonito ragaioi;Mo slltata qni 
por valor de aSjtesetai.
BALSAMO ORlENm 
' t €s|H(̂ Ó« lufteblé cUraeldn rádléal de tellpsi 
dos de gallos y darasaé dé los pies.
De yanta sa drogusrfas y tlsadas ds Qula* 
salhi.
Ualeo rspresenisate Paralado Rodrignsa, 
Rnrrstorla Llavero».
RxirImiiIvo danMSiltp dal
W o  8  p , t e s . - í l l « í í ¡ í  m l í « W x * t t e f « z  íu lB h ro  6 i ,  S e ñ l b
é R A N A D A
; -  fflONOS X PRtpiRKS MATERIAS. -  
^ERFÓS^PAifO PE QAl, 1«!0 
PA|ZA LAFROXIMA SIEMffiíAi CON {GARANTÍALE I í̂QjDEZA,
réilt l Bátostot Oifeatst
I
LA IN Y E C C IO N
iW íif'fB rW B M
Bxlsténcla anterior . 
I Recaudado por Cementérlos
cáusticos <1® potasa), sosa y
«lumbre, siena;? d® iRméjorsblé resultado 
en tes envenéáámíCitoB por la estrlnlna to* 
mar de diez én diez minutos una cucharada 
«la solución de clorsl yugua de menta én 
una tiza de leche paré.
Resumiendo: debe laberieque consus* 
ianclas tiñ casérás comóloilmevoii jabón, 
leche, sal, café, té, vinagre y écelíe te 
alenen recursos sobrados para atendera 
toa más Mínales In^xlcaclonen no,eq mu* 
cho pedir qae aeppnga cuidado en poseer 
«iguna caniildad de magnesia y d® ipeca* 
cuanr, con todo lo qaa, ftiliotres llega el 
i< médico, qae debe ser siempre llamado, po< 
drá leneneel consuelo de no pérmangeeir 
Inactivos ®m tan crílfsos momentos.
Matadero 
» Id.Psió ,v , , 
» Id. Teatlncs. . 
» Carnes . , . 
» ¡«galllnato. r. ,
» Patentes. . , 
» Mercados etc. *i 
» Cabres etc,, ,
* Timbre sobre 
^espectácnlós,
» Cédalas perso< 
nales « . . 
»: Carrps y bateas.
» Pescados; , V 
Aguas. . , ,
» Alcentarlllai. .
> Sellos por anan"
cié»' . .5 ,
* Licencias oari
obres . . .




» Hacienda púMI' 











Sé vendé en la Ferretería ELXLAVlN.
jtA María Í3.-MALAÍ3A.
O u j r a b  en 3 0  b .o x f i ,s  
la i B l e n o x ^ r a / g l a ,  (Pnr? 
gación) ^  toda ol^se da Enjoa 
antignoai ó recientes.
« E e s n l^ o . infalible del O O  
p o g *  X O O  de lo» casos. *
Paralatorme» y preoíte dirigtae t  la.Dlfacd6«¡,
1 y ll.-^QEANADA,.
Hotel Honiáo Cortés
C d s d i tM d é o r o l f g k i  d (l
26
■ ■ -  d e -
José Sim ón
CALETA
Tm m popadm  «té nes^miiG
Grandes mejoras. Terrizas si mar.—Ex*| 
tensos jsrdlnei.>-Cablertoi desde 4 pase*
3BsOlolt d( glisgi
, ObservscIpQes tomadas e las ocho de la ma- 
[ñana el dfa 15 de, Julio de 1914:
Altura barométrica reducida u 0.*, 3^9 5, 
Máxima del día anterior, S5 4«
Idem.mínima del mlsmcudia, 80*5. 
TerÉdmetro'seco. 2S'4. 
laem hénete, gO‘5. '
Ip éM ic fiV i^ p iio S p a ^ ^
vM^erlaleii y efectpsj)edld5» é tegeesa* 
dpi en teijaltoc®;!®» minjcfpabs en el día 
de hoy;
Un litro de icelte de oliva, do loa So* 
brluós de J: H. Fujérdó;
yríM* y *«» togas sobrantes, dé' don 
MsnHérjiiáénéi!
Salidas da materiales y efectos en él 
día de!ho|:
Catorce neos de cemento portisnd, al 
mercgde Lsggnljlsfi pédldp|por el oficial 
don Mfgael Contrerai.
Uro Idem de ídem Iden»,, con destín^ ^ 
I»édídd póí el
oficlaí dto Juan Rulz, ' ^
Dos Idém déidém Idem, a la callé N«é, 
V», pedidos por él Oficial dóé Ediárdo R é
liPolmp d e m u e la
Deiaparéce en el acto tr- 
RIESLUQUEs.
. ptecohfiád de lis,í ar ,
Depositarlo e^'M r . *'»»tItucIones, 
den» Clsnér^:^ ̂  vJlagaLon JoaéjMíif Plá*
^ • I I
«ANTICA3
m le r q u e .^ ^ ^  el S«to
cufctrodenlci
Y todos ellos Saioén i  vitriolo
5>l se cond)iran; con z icor dél Polo.
tePtesaiuB !̂«toi!f'iéÉBRMtoBStoaMteMateá
Lo» Idem de Idem .Id&mií a ite ca!







ti» y a la carta.—Jefe de cocina: Monifearj 
Qeorge Pernchl.
ssEasagaŝ aasaimî ^
. ____  K; m. en 24 horas,
Estadd^ei'cielo, despejado.'
Idem del mar, llana- 
Bvapórgmdn mim, 3*2.
LIsvIa en mim, 00:
provincia
léemnclifi
StMs^Raef ’̂ Cínfiót tf la calle dé {¡i IroniSnf^i^ Incendio en los mon̂  
nÍÍII. .  W ^ tís  por el of icial din José A,**® ■ compañía ¡»UnIón Ré-
S"5®Eij»^,oia»,encravadosén término do
Alvafez, pedidos; por el olfelal 
Llima». %
démliló Ei díaoncéí.del
Mjfctento gl|pa|rpnén>a la callé de Sani 
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COMISION P B O m C I i i
Retenido j)pr Hacienda pública,* 
varios concepto! . . . 
Dlpntacfón provincial, , . . i
Alquiler cimpo de tiro . . .
Qaitos en arbitrios
ídem de tguss . .
Bsneffcenclí , .
Menores , , . .
Camilleros , ,
Bmpréitltoi dé 1904 ,
Pesetas
5.S49 37 
20 386 04 
450
El antlMO'dependlentó de la fonda «Lé 
Yeteñas dphdé prestó servíclop durante 
w í®  efiós, y con poiiteríorídad en la ñ 
da^tLá Andaluza», ha adqafHdo nhi m 
nfflca^l»a^|d.fa|te en la calle de Sén Ji 
dé Dfói numeró 12, dando vista alPárgae, 
donde ha estabtoidbuni Injoia fonda que 
reúne tes méjdré» itendlHonei higiénica y 
comodidad pára Ies léñorés ilsjerós, cón* 
trato eimitado, sjryiéndoiie cnbfértos M* 
de4 i  Spéietas; H«y cuartos dé baños, Sé 










pf]>$sito i l  la 
{llp N o u m m m n
PRIMERA Marca del MDNDO
fÜlédíoo ÜIuIap
Por renuncia del que la deiempefltibi sé 
encuentra Vacante la plaza dé médico tlíg' 
lar de la villa d». Arriate, dotada con él
haber anual de¡l.500 peseUs-
Sé ennecia a concurso por término d  ̂
qalnóeóícsv
Giimmionea judiitimleii
El preildéute dé esta Audiencia cita a 
tes procesados Manuei González Burgos y 
Florentino Sánchez Llnarés, pira notSfí- 
tóarles la irllcacfón de la ley de condena 
ilcondtclOnafé
u El laez iBstiiictor del regimiento de ca*
, bsllería de LKsftinla cfta i  Rífael. Anaya 
Basco, procesado por feltar a la. concen* 
traclóc*
Bajo la presidenq!» del 8£ñor Delgado 
López, y COR asistencia dé los vócalei qae 
tu Integran, se réaníó ayér la Comisión 
provincia!.
Se da iecturn al acta de la sesión 8aié>- 
blor, qae es éprbbada por unanimidad.
Son sprobadós los Blguténtes informes: 
Sobre la cnehfa lupietorla indocuniénía* 
;di de loe gastos efectuados durante él mes 
de Enero último, en él HoroHil e Hijusin 
da Mnrbeila, ascendente a 92*55 pesetas.
Idem Idem de la Hijuela de Exoósftosde 
Asteqwera, resoécflva a los meses de Ene* 
no y Febrero últimos, Importante 932 59 
ípesetas.
Sobre cobro de la cuenta Indocamenteda 
yie tes gestos éfdcluados durante ei mes de 
l í̂brero uitlmo, en la Hijaele de Bxoósltos 
de Véicz Má!sgt,r Impottante 219 33 pese* 
tas.
I Sobre la ruenta suptetorli tedoenmeníé* 
ft ^  dei propio establecfmfenfo y correspon* 
i diente también al mes de Febreroy aseen*
I deste a 147 01 pesetas.
I Sobre i« cuenta documente de Jos gastos 
I efsetuados durante el mes dé Marzo úitHñb 
i ea el Hospital « Híjéela de Merbelia, fm*
 ̂portante 989 85 pesetas.
Qieda sebre la mesa Ja cuenta de (os 
gastos efactuadoB dnrénte el mes de Marzo
Total de lo pagadé 
Existencia psre el 9 . .
en btelcletis, máquinas dé cojer, máquina» 
délwdBr teWltejy é la ^ ^ é ;^  ”
CGMJPJyfil Jl , ■ «^Fábríca d& camas 




último en el Hoipftel próvlncfaí, Importan­
te 51.721 pesetas 59 céntlpiós.
Respecto al oficio del preafdente del trl* 
banal de oposlcfonei a las plazas de 5.<’ y 
6.° médicos sMpernumerarlos del Hospital, 
remitiendo el ezpedlénté de dlchea oposl- 
clonei, haciendo Isa propueitai e Indicen* 
do loe tribijos extrxordIínarfOB qáe ha res* 
Hzado en los exámenes como aaxtilar de le 
|ecteteií«.6l Comtserlo de enireda don An* 
tonto da-FrlasAlamlHs, acuerde la Comí* 
ttlóU aprobar d!i has jjrbpnestts. 
i  al jszgado
lé S S rttS r ílf  H* Pwla direccten
el P«rtotode"bS"tó6* Se 'íí
TOTAL . . .
linearos jirodadoreaisfiaterra
En un«úm»ro exiraórdfnarfo qne ha fia* 
bilcado 7%é;7V/wê , sé describen minudó* 
ásmente tes eleméntcis qa« cbntltibayai) al 
•biitedmíento de| Reino Uaído de la Gran 
Bretona; y respecto a I» parte que corres­
ponde a Espstla se conplgna qup éu 19lg 
se recibieran msterlfis alimentídai por vte 
lor de 5.189 ODO ilbrts éstertlnás (Í4Ó mb 
Kones de peseta»).
ede tótií--aito(|e i l̂cb<î ;res(Efli-f|. 
gurebsntouotoríás por valar da libras
por 64 00 ;̂ las uvas, por 474.000; fas al* 
mendras. nUecéi y ávellanás, por 591 OOQ. 
y .obroa totos al nsfaral, por 123.000. ' 
Adema», el importe de frutos en comer* 
ya ascendió a 95 COQ libras esterlinas.
Lospróducios de naranj|s en España 
coRiíderan el marcado inglés como el 
principal pare Ja colocación de su coaecba 
» te .P.todtcclón, de la cuai ie dedican
C «‘ríiany 90.000 e|i la de Valencín. 
i  1^» teboffmnspsñotoy c  ̂ otro
de tes príndpafei afttoaloB de Importación 
en te Gran Brétiñt. En él año referido se 
Impértsma de España ceboltea por valor 
de 70LC0D libras esterlinas (19 mlilonei de 
pesetas). A la prodncción de ce bolín le 
dedican en España nnói 40-000 aerea, v 
casi te totalidad déla coaecha viene n las 
Islas Británicas parte «par® tér requortédn 
n los Estados Ualdós».' 
t • <í® *0» tríiculoa allmeniícloi ré* 
farfdos deben ser mendenados, como pro- 
cedentes deBipifls, las patatos^ cjiyami. 
portación ascendió en 1912 a 3I.00Ú «brau 
esterlinas; los tomates, por vslof de 66 000 
IVIOT»» pór 458.000, y Jéi vinos, por
U f i a a  d e  v a p o r e s  c o r r e o sBslldsi fijas del puerto ds Mátegs
■ ^ M
GBlón
_Con estyitdd jr blóxímb al; coliseo del
Induitrtel don Salvador Cénb én gransa* 
r "  ‘í  que se halla dotado con*
fq ^é  a los úlflmóa adelanfbs dérraino.
wonftdtí con ; machó las' 
to is jetándose é todóa fbi preceptos higfé- 
nlóos pire que el cileUté nó tenga eiciú* 
óMlo» dé nlngsia índolé,
U« bildéitodon joséXPteao M»ríó
Tres esplochis -ealéaidés, a las aguéi dé 
TorremoHhoi,
Doi Idem, g don José J Iménez. 
Ooséipiertas, al mismo.
Uarcarga de yeso y un saco de cemen  ̂
to purtiand, a la casi Rúmero 2 de la calle 
1* pedldoitporet oficial donJó*iy^rgsa.
.1 teaterisléi y efectos para
el dte l^de Jnltede 1914:
'358 plteitronei,‘5 3;4 sacoi dé cemento 
ramsno, 55 1.4 sacos de cemento obrfiand, 
2 li2 cargas de yeso, 30 mosaico, 6 espues* 
tas terreras, lL deciu|fos 4e aqeiíei 7 e# 
Ptechisy 5l6nogas.
Olv< ,̂ t̂^niclpaíes por admini^rdelón 
Obteroi que han trabajido en él día dé 
hoy en las obras públicas, 109.' /
Importe de los jornales 330 57 pesetari.
,M ál^ 15 dé^uitodéj9l4.^  Luis 
oledo.
A poco d a Inlcfsrae el siniestro se pré* 
tentaron er  ̂el lugar del mismo lea fuérzaa 
fle ta gua rdla civil, qae con la ayuda de
te i^ a rd  »s jsradoi y de varloa trabajado* 
Iff? jxM nguIr el Incenálo a loa tree 
4to de,( ieélararse.:
P®**° llanito unoB mil pl» 
i2 y ‘̂ ósclentos realnáléa
S IL ?  exteualón de qulnée héc*
larear 14e terreno dé monte bajo, calculán* 
aj»® én mil pesetas el valor de laipérM* 
lié» producidas por el Incendio.
A t t d i e n e k
Juicio suspendido 
El juicio que debió cetebrarse eyer en íi 
Biln primera faé . suspendido por lucomo
o>
GcoidmHim s dml j e
to rí negocftdo rarrésppndlente da éste 
gobierno ávll se haní recibido los
Bí vapor éoweófetóoésiS 
GigéKÍAia ^
Ssldrá de eto puerto el 28 ̂ e Jñlio adPÍiÚendo 
pBSageros y carga para Melilla, Nemotirs, Orás, 
nCiüíBella y cargá con trasbordo para loa paer. 
los del Mediterráneo, Indo 'Obína, Japón, Ani* 
tralla y Hueva Zeljsndia. ,
de accidentes del trabajo sufridos p?rl2
obreros Francisco Rodiígue* Niel,’Ffin. 
cisco Turres Reyes, Jain Qofeález Fíorí* 
do, to é  Fernández Heredla, José Qonxá* 
lezjGsUardo, ^ toalo  Gómez Snárez, SaL 
Arroyo Grite,bánchfiz A¿(it|i||'| MftQitfi] au
c a p  Meteo y Salvador Veli S teS o^^
T ítu lo
Bl yapqrtMsatí '̂tíoo franela 
. . .  ■..Páipanaí 
(Rj^ádelpu^^
DUiieñdo en Málaga pasageros de primera, se.asvivŝ tt «V 4Ái«sBait«. Al'cE.aA ' ia«̂M ____ V. -da y léroera piase con viaje por vapor dé 
' fa pomba" 
Méntévlae
ra a Almería pot bueñta de f  O &ía, pm lafo dé Janeirb,̂  ̂ Santos, eVI o y BnenoS'Aices.
B1 vapor trasatlántí«»o bauQás 
■ Itailíe. ,
Mldrá de este puerto el 16 de Agosto admitiendo
S 'eroB de segunda clase y carga para Í^o de 
xo-, Santos,̂  Montevideo y Buepos-Aire jy 
pdSchniéntb d&ect'b jj'ára !^áiiágúa, F. ó 
rianópqlis, Bío Grande do Bul, Bélotas y Porto tnratea mateffHÁflnB r'anTr»—
Alégre Con trásbô d'o'en Bío Janeiro y para la ' iW ^ F̂ án*
Eé la reunión adminisfrativá de primera 
engñanzá, se ha réelbldó el título dé édon' 
tótego, expedido a favor da don Antonio 
Bióé Adultera I
H aSioai||o
Elcarablaero de eifa Comandancte An* 
toliéTflteii Romero, se encontró el día 
doíto dél actual y cerca dé la fuente de la 
plam dé Figueroa, an envoltorio conte* 
n l^ o  treinta y cinco pesetas, numa qué 
fuéi ‘depcijtadi en te Caja de te Coman- 
danljB de Ctrsblneros. para entregarte a 
quHM acredite su perteaencía.
Toi*ei>os niaíéig|u»j|los 
Sé ha Iforteido una nueva éuidríila de
Depótiio de éeeombiFe/Vi
Detrás de] cuiirtel de 1a Trinidad ejíiita 
.U»« »®jh|lte convertí/m én 
ejrómbroa y baiurai. cotf rgrV
aquello» ntoédedores.
é'gvnpi. .dé. eiQs. vecinos a la av,toridcd 
correfpo«dtónte.p«ra 
dtota ratcecclóu do e iii def Iclend-Uii 
G t r o p e l l e d o s  poi» u n  Céxi»ro ̂
clpatea regHtendtxfa marcha de los curros
fle sensibles'accidentes que p#/aen en grave' 
peligro la vida de lea trunieVinteB 
.>K wiflaaa iba por el Camino de Ca- 
labermeja «n carro conducido por Federl-
1"® fle dUíctocho iñgs de edad, soltero y nstnral dé Málaga.
El vehículo llevaba «ni vetecídad éxea- 
alva, y en el preciso momento de ctozer 
por ei Indicado, tltío atravesó el Camino 
te jwen de ¡ ĉatorce años Victoria López 
Qaiscte. qae llevabu en brazos uña herma* 
ftlta «»ya de tres aíios Jtemade Remedte!
^ •" *>e«’«>»nlta faéron ntré*' 
petladas^or el carro, resultandó Victoria 





d f U M i s B d s !
por diferentes conceotoi InfrrMoiiM ; X '
iFaclai Ramos, para optar a la ítotonlO 
Icio» a Utrera v Oazflii« « r  Los Pala*
p E I DirMtor general de Prepfédade. •  im - rpuesto» h» .«1__•  im*
Ro ;d^ fmpuestp de electricidad ^
t e t ó '  f e  d .« " ,s b r S ’
c .|r¿ ;;
r  Don Jüsé Bonell î orteíl. teafn ‘ ■ >
 ̂ Don Manuel Navarro /
jde Ja guardia cíyll. lOOperataÍT
5? ">'wKi <i«i«JW ». p.imik> Vtetori, .1 H eS ta ítír t
eivii,
La Dirección generas.̂
vfito Pastora t ú mero 8.
El carrero, quedó detqi^dp* á dliDosídón-
i Dona Wría penttanff.^
na del teniente dton/^ii huérfa*pesstas: ^ ^ l ^ ^ ’ríardo Canal VegS, 4raí
Asimoión, _Villa Oonoepoión,
tos de laBiberá y'Jos dela CoBta Argeatina, Sur 
y  Punta Arenmi' (Oblle) eón trasbordo en Bue­
nos Aireet
f  lóvenee qae sienten dee- 
da ríjclé» por el arle de «CÜcbárii». 
tándici ..........
Para Informes dirigirse a sn eonsimatarlo,




G I ím  á v lP o á M »  iflfiMa*- SG «
Issrltorla: AteitetofrteoípM, námef» 18. 
jheportsdores’ de «adera' 'dé!''Noria da 
>, Aisártea y áai país, 
imi d» Bsirrer amáuras, aM!«
ÍIRtl» í».
Gl
meL - _____ _____y qiégstá  diepuestes é deéioitrar lo que’ sabén ®n i> primera ocasión qas se íes 
prelént®*f^ u n a  lu^Hnda económica sería npip
éxjpénte combinación,,




Imiten en estos momentos tgobiedes dop 
él do’or qae les ha pródqcWolafió''^^.^ ü.  
su h!|o Juenlto Aadradé E¿frionB8vo‘ Sre* 
cloM Btfi 8 de diez meieii -
Ĵ !?y*®*~'5W«'ai!tes para 
gwpn de eapaldMi aleta cfnciie»*'*" •* r̂* 
«cinco peaéto.-O em eto^^L / r®*»- 
de IS pesetas en ad?*r«*» *'®i2 í®®tra des­
varios encina Cinta elástica
i«?iilíw ’-t , »̂ ra fajas _de señoras,.^A^
B t e J K A : _____
Vapor o y e r y ivapor s j.j .^ te r*  «bMelilte.' ^ 0» •Luiltante’i;
dé eardlff,
Páez*. de Ceuta;  ̂ '
Vapor «íT Íf® . ^^^pavficfdds/ 
^   ̂ J',.^teter», par U MelfáW
fotograffa.~-AguJas
Bazar iSMdico QpUco RicAnnn
I n S te  «Para B wcMóna: *Ugiiafra*, para t  lénova.
M ís is t F iO r  ‘
Hóy estíeno sensaclGíQí ^
£«5 éizGiĵ  jlW
S ^ H S ^ e l a s e r
i  40*'«►■■i»»*or**- ----V...—
^  «t il0ft i» ,? 3 ? « i  l i  i Ü I
¿k\aí«..'l_4ÍÍ,»i«lÉM6iiil.w
D e  I n s t r u é c i ó B  p ú b l i c a
La AtocIacWn de niaeatroi de Rwdacon' 
VO68 0ÓÍ' medio de drculáp dirigida a lo» *o 
dos Iwcrlpto» en aquella Aiocfáción, a la ele­
cción de vocal de la Junta Directiva de la- 
Naclonél por e»ta píoviacla. _
Dicha elección deberá yerlf|ca{»e al diá i. 
del corílente mei;a las dos de la tarde.
HoyiBstreno seiiiacionai
lis iio iM  a  KiEniHi
Segunda de la serle
cheii Barrefo y Oiorlo Qallardo, recomen* 
dando la «nildi y parieveracla para comba' 
tir al dobteri^ dé IratOv
Dentro y faére del localie hibiin adop< 
tado precanctonei.
A la samdadel mitin Intentóse ana ma- 
nlfentaclón, pero se desistió de ello entre 
loa megos de la pollcí».
Patronato
En el ministerio de lastrncclón constÜN* 
yó^e el nnetro Patronato dé anormaleii 
dando posesión Bergamin al nlieYO prell- 
dente señor Barroso.
ofrecé comantcar gratuité mente a todos 
los qae lafre^ de nenraitenls. debilidad 
generali Yértigos. fenmf, estómogo, diabe- 
teii tisis* asma, neuralgias y enferinedadés 
nerviosas, nn reeÉedlo séncllto, Verdadera 
maravilla curativa, de resaltados lorpren* 
dentes, qae úna casnalldéd le hizo conocer;
Cérioa periopalméfñté. asi cómo nnme- 
roios enfermos* deipaéi de asar én vano 
todoa los medicamentos preconizados, hoy, 
en reconocimiento eterno y como deber de 
conciencia, hace esta Indicación, cayo pro* 
pósito paramente hamanltarlo* es la conié' 
Ciencia de nn voto.
Dirigirse únlcamenté por escrito a doño 
Carmen Me. Oárds, Arlbaa,24, Barcelona."
f
ttpsiíitftti» ñímm9m m9m  
OI
Sa iaa radbido las Riavas cdacslonn di 
•rtisalos pira las próximas tstaelonas da pif* 
BMvsra y vsraao.
Esta eau ofrece mr «RgRlflco sRrtIdo ss 
ÜéReros Régros dé todas cIrsrI  propios per! 
nos de lefloris como da caballeros.
Bxtaaslslma colección aa lanillas, gargas, 
rIOMllas para tragos de caballoros, gastos 
especiales qne írr acreditada tlRaa esta case 
y a precios muy rsdncldosi
Extenso surtido en sombreros de paja.
Sartldq completo pa artlcHlos para vesfldoa 
di eeliori, é i Umaí sfdti cretpoaes, batletas 
todopara todcn loe gástos y ea s precios.
EL NORTE
Fábrica de helados estilo 1NQLE3* y 
refrescos de todas clases 
POZOS DULCES 44. • Jeléfóño ilQi 
(Entrada por calle Andrib Pérez,)
En este eatablecfmfento, único de sa 
olaae en Mdlagt* ae sirven faeladoa al pre­
cio de O 30 pesetas; a domicilio en carió­
los estaches 0*50; devolviendo el caico* se 
•atregará O 20 pesetas.
CoastaajUimmte hay gran ezlsteada is
» forártlcalos blaacos d t das 
sereditadas tiesa asta essa
alisas qae tea
attoamBama
L A  A X ilB O a x A
r esta u r a o t Y TIENDA DE VINOS
DB
Cipriano Martínez
Servicio y cablerto a la carta 
Especialidad en vinos de Loe Mortles, 
18, MARIN GARCIA. 38
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S s t p e l l a ^ ^Baños
S<e ig tta$  d e  n a r y  d s k e .  * * h  la  M aiagncta (IM álaga).
"  TEM P0J^4D;A::RE|1 I ,  D E  JU L IO  A L j o  D E  SE P T IE M B R E
M édlooi DON JO S E  IM P E L U T IE R I




La cámara de dipatados adoptó por 273 
votos contra 126 la totalidad del proyecto 
de presapaestes, con alganai modificado* 
nei, qae harán necesario an nievo examen 
del mismo en el Senado.
¡^0  P r& vin G Íe a
IS Jallo 1914.
De San'
H. .Ido dt.l«lect.d. ■'.* Wtbt*. 
lai»i reingresando a bordo dPWciPii 
deipaéf de safdr caarentena.
Detetuán
Victima de flebrea tlfoldesa ha falle- 
ridb ei Dopnlar moro eipiñol Qalmlá, acaa- 
dalado comerciante.
~Bfl el Consnlado de Francia celebróse 
ana recepción para conmemorar lé toma de 
laBtsttlIa.
' **-Los moros tirotearon an blocao, hi­
riendo at sargento deBotbón Emilio Ro- 
drfga«z.
—Mañana eB8gaardadoWi*yler qae vi* 
alfvá.las posldonee evinzadti.
~¿Por Bntlgaos reseatlmlentos riñeron 
cabo del Tabor de Tetaáa y otra ffloro,ré- 
aaltando maerto iqséi.
—A presencia del general Boch se ha 
Véllflciado solemnemente In Imposición de 
erices a ios soldados de Borbén qae tanto 
«e dlstlngaleron en loa últimos cómbales. 
Boch dirigió a los congregados ana pa-
pnSannaaQ
H w llegaoM®! ?fí?i«l«f4ei «Pa'? 
trS v  Bcraóóñu^^^  ̂dhl áidúde de Corufiá, 
alendo obseqiladc^ » »  «« i»ncb en el 
Ayilntamientó;  ̂ i. , - ,
Los excarslonlstas vlsi!^^" »i cardenal
Herrera y recorrieron la pobvVcjon. ^ K
Ya anocheddb régreiaron a v -̂oraña.
De Vafiaitollcl
Los vallesoletaiiiüB resldeatea en Caba 
ce haa dirigido al Ayintamlelto y Dlplta- 
 ̂ dón, pidiéndoles qae envíen a aqaelli Isla 
vel pendón de Valladolld.
M Les encarecen qae sea bordado por las 
ilflai del Hespido.
De San Sebastián
Al salir del Ayantamiento el alcalde, 
desbocóse el caballo del coche qae lo con­
dada y se rompió ha lanza.
El alcalde le arrojádel vfihfcaío. reial- 
taido Ueio; el caballo ae metió en el esca­
parate de na comercio de ltcalie de jSan 
Qerónima, rompiendo los cristales y oca* 
atonnndo basfantéjsdeitrozos.
—Ha faiteddórPédro Lafóat, comercian­
te, herido en lo catástrofe ferroviaria ^
IfÚn. : L  .
P reds.^ !^^  se celebraban f añera- 
les por loa .<^pé8erQP maettos en laca* 
táitrafe.
También dejó existir elplntpr Igniddi 
ügarte.
—El comandante y qfldaléi del cracero 
«Jaana de Arco» darán ti9ta tarde aná flea- 
ta a bordodélí^aqaé;
Al binqaetéoficlal en fimnor de loi má*
ilaoi franceses iBlstferon tac aatorldádM 
y BlgniflcadalpersQiias,
Ss camblstén brindis cordlaUslmoi.'
DeMelilla
 ̂ Las noticias qae se reciben no paedel 
ser más tranqalllzadorss* pies se acentúa 
^nda vez más el regresó a sas resdectlvai 
csbllasde los contingentes qae se habiai 
aasentado.
En todo e! territorio no ocarre nada ane- 
vo, cratlaaando con gran actividad la aper  ̂
lira de pozói y el arregló dé loa* caml-
«Wi '•
De Tetuáii
Ha tenido lagar le peregrinación al san* 
liarlo de Maléy Abselan, sin qae ocarrie- 
Ja levedad.
Aiegúrfise qae'nl en el sitio Indicado, ni 




No ocarre novedad ni en la p!azó ni en 
lai posiciones.
De Algeeirás
Ha marchado a Ceata el general Weyler- 
alendo despedido en el maelle por el ge* 
aeral Alslna, namerossa persónalldadei del 




El señor Dito eitavo en el domicilio de 
Besada para despedirle.
Dijote el presidente del Congreso, qae 
desde Saatsnder se trasladará a Ponteve­
dra* donde permanecerá hasta Septiembre.
Darante dicho mes* Besada Irá a S"jn 
Sebastián.
Confirma Dato qae los mlnlstroi de Fo­
mento y Gracia Jisticla regresarán el lá- 
beJe al Consejo.  ̂ , ^
El Ííffl üC*^^éblerno recibió ayer la vi* 
rite ae C.mi»6. .  Jrttii acoi»p.«.b« el lu- 
génlero español señor i,,o!efa, qae desde 
hace machoi añas reside enDaiiraniia* 
Dicho Ingeniero expresó a Pato el es­
pirita de sjSpátla hacia Eípifta dominante 
en el pueblo americano, asegurando qae 
éste grióde hóaor jizgaria qae «ata- 
viéramos repraaentados en iqaella Expo­
sición.  ̂ ^
Dato plométió tratar de este aiantoeii 
el primer Consejo. . . . .
r: También habló Cambó al presidente de 
caestlones relaclonadéi con la Exposición 
de Indastrlas eléctrlccs de Barcelona.
Caando Dato recibió a los periodistas, 
esperaba ía visita de ana comisión de pro* 
dactorei de azúcar* qae Iba a hablarle de 
■Iganoi extremes relativos a la aplicación 
de la redehte Ley
Loa vhltadorei estavleroa antea, con 
moálogo objeto, en ei ininlstarlo de Ha­
cienda.
Dato se proponía visitar eita tarde a 
Azcárriga para enterarse del resaltado de 
la operación a la vista qae practicaran al 
anciano general.
Hoy recibió Dato ana extensai carta dé 
Romanonea* en la qae éste expreia ia aa- 
tlsfacción por los Informes qae ha addalrl- 
dp darante sa viaje por naestra zona de 
Inflaiencla en Marrnecos.
También se maestra altamente compla­
cido de las defereaclas qae han tenido con 
él los genertiea iMarlna y Jordana.
Diceie qae omite ccmanlcarle ahora Im- 
presloaes, paro qae lo hará peisonalmente 
ciando regrese.
A pesar de ello, adelaáta la excelente 
Imprésfón qae le prodajsráá los triba* 
jos realizados parí la constracclón del fe­
rrocarril dó Tánger a Pez.
Comisiones
H^y visitaron s Bsgelfal dos comlsloses, 
ana de la Cámara Indastrlal de Madrid, y 
otra de repreBehfahtei dé la ledastrla iza- 
ravéra, ambáa ílgi^as aó interés co- 
múa, loa cáeles regalón al ministro sea 
proinalgáda cnanto antes la ley relativa él 
Impaesto sobre el sxúcer.
Los visftsates expaaieran al pp creencia 
de qae casado se promalgae la Ley, bajarla 
conslderiblemente les precloi del szúzsr.
Despedida y respetos
Sánchez Gserra recibió S medio día la 
Visita del físcBÍ délSspremó dlmlsloajrlo* 
para despedirse, antes de marchar n Bar* 
celonSi
También visitó al ministro el fiscal Inte­
rino señor Gayeaa, qne Iba a cfrecerle sas 
respetos.
Lá Deoeta
El dlaiio ofldil de.hoy pabllca ana dia- 
posición creando la Comisión encargada de 
estadfar, desde el panto de vista español, 
loa trapajos y programa de la sercers con* 
ferends de la Paz; ana drcalsr de Fomen­
to relativa si cambio de Ihscrlodóó de aa* 
toa del réglitro, de ana provincia a otra.
Mitin
En el Centro mssrltta de la Cortahllla 
de los Angeles celebróse na mitin qae, es>
.Colóii Ctetep» w Sriii hidiór (Qriiiriivaftóii y graiV) ó » o S Í í f f l Í lü o ¿ M ^ ^
15 jallo 1914. .
De Oporto
Ciando se dirigía a Ir estación el jefe de 
loa - evolaclonlsUs, señor Almelda, para 
regresar a Lisboa, ocarrleron desórdenes.
Varios grapoB le vitorearon, dando inae- 
rsa a la República, mientras otros vitorea­
ban a la República y a Costa* dando mie­
ras a AlmeldB
Al pisar frente al Binco del Míñ ,̂ arre­
cióla proteauü del antomóvll qae ocapiba 
Almelda partió nn disparo, resaltando hérl* 
do Máximo D^mfngaez. lo qae predijo 
nn** confnilón espantosa ^
£i vehícalo. redsado de faórzss dé eabi* 
Hería" empiendió velosíilmi carrera Hasta 
ialestactóB, dende ae repltleiron las roñes 
tras de hostilidad, Interviniendo la policía, 
qaa disolvió ios grapoi,
Pié deteytdo el dlpatado Melvá, qae se 
declaró Bator del disparo.
En el trayecto i  Lisboa, al p u 8r por la 
eatihión fié apedreado el tren en qae via­
jaba Almelda.
En Lliboise habíin adoptado grandes 
prériacloaes ante el temor de qae se pro* 
movieran tamal'Os.
Nainéroioi gnardlss castodl&ban la es* 
taclón* prohibiendo Ir entrada en la misma 
y la permanencia en los (vgarea pr¿ximbi. 
La caballería disolvió los grapos.
Alllegsr ei treme Iniciaron alganas ma­
nifestaciones de hostilidad.
A'melda salló de la eitadón ecompsñado 
del gobernador y rodeado de ogentes, vl> 
toreándole los evoiaclonlitaii qae canta­
ban el himno Internacional 
Al pasar frente a la redacción del perió­
dico socialista se dieron maeraa a la rápú  ̂
bllcf, J a
Díceie qae los tamattOB son el principio 
de la obra de Almelda, qae prometió sa- 
btevar al país contra la República, cootan' 
do coa todala gente maleante de todo Por- 
tagal.
El goberaadsr marchó ■ Lisboa para en­
terar al Gobierno de los saceioi.
También faé asaltada en Oporto la re­
dacción de «La Libertad», destrayendo el 
escritorio
Ismedlátameate acadió la : caballería y 






Se ha Inaagarado* coa gran animación, 
Infería de ganado, realizándose machas 
traasBccloneB, espeefaimeRte de malar, va- 
cano y cabrío.
No cesa la entrada de forasteros, vién­
dose la población concarrldíilma.—Correa- 
pbnial. De Cádiz
Ha zarpado ptra Laracha el «Canalejas», 
llevando 35 soldados, jefes y oficiales, va­
rios maloi y material de artillería. .
Se dice qae este msterlsl lo pidió Sil­
vestre ante la eventaalldad de qae sigan 
las operaciones en la montaña, única parte 
qae ao está psclficada,
De Barcelona 
El fiaato del día es la campiña ferreS 
rlita emprendida por las javentades radl- 
caüs y la amBBtze de prodaclr ana divi­
sión entre los correligionarios.
Bata noche se reanliá la Janta manlcl* 
pal del partido para sdcptir él acaerdo de 
fi^vir el jaévei a ceblioo ana propoilddn 
encinirnade i  WiiifrfF l« estatna de Fe-
Firmada por toa jóvenes se ha diri­
gido a los liberales birceloneses ana alo- 
ciclón para qae concarran a( mitin qae se 
celebrará en el teatro Soifano* a fin de 
pedir apoyo al manlctplo para erigir ana 
eitataan Ferrer.,;  , * .
Llama la a tención qae loa alndlcillitas y 
anarqalstai se abihéagnn de Intervenir en 
el parttcalar.
Joitiíto mejora diariamente.
Hoy ebindond el lecho, heclendo ciil 
la vida ordinaria.
Do Zorogosá
En naa cisÉ de la calle del Hiapltalfte- 
la policía halló doibombis lleait de Me, 
rroB qae medían quince centímetros de lon- 
gHud. .  ̂ *
Se hiclerim dos deienclonéi.
Lo* ofoyectilés ballidoi se examinaron 
en el Parqae.
El calor es aiffxlinte, acasando elter< 
fflómeiro 38 grados a la sombré 
En la calle del Coso dos tranieantes ca­
yeron al líelo, atacados dé Initílaclón, 
preitindolei aaxilio emana farmacia pró< 
xlma.
De Sari SeUástián ^
Akatardécei , y momeatoa antes de Ja 
hora deBfgqaúa para la fiesta qae debía 
ceíebrarBe á la bordó, zarpó el «Jaana de 
Arao», i|n disparar toa ciñcnaxos de Ba­
lado
B! cóaial francés preientóse en la alcal­
día, -manifestando la séntfmlento por la 
marcha precipitada dél cracero, pero la 
gran marejada reinante lo ponía en grave 
rlésgo de Irse contra lea peñaa.
Díceae qae esta miñar a, al desembar­
car, ceyeton al agua dos oflclalei del era- 
caro.
El cónial, ea nombre de los marlnúa, ex­
presó la mayor gratitad por loa agaiajoa 
recibidos.
DeGiljón
Con lleno completo celebróle, la corrida 
ananclada.
Al aparecer los oficiales del acortando 
«Eiptñi» se dieron vivas ■ la marina. 
Lidiáronse toros de Peliez.
El primero faé fogaeado. Regaterin es­
tivo mediano coh la maleta y acabó de ana 
baja.
El segando es bravo. Pacomfo se lacló 
ea la faena, dando ana estocada saperlor. 
(Ovación y oreja.)
También era bravo el tercero. Relmonte 
le salada con tres verónicas qae aé aplaa- 
deni Emplea an maleteo emocionante, 
agarrando les pitones, y coloca ano delan­
tera, citando B recibir, y otra qae hice
Caartó, R «gatería se lo brinda al co­
mandante dd <EspKñ«s y trailea per lo 
roedUnó, despachando ai eslsdo deairpa* 
chazo* an» contraria y nn descabello.
Qsínto.. PÉComio se lo brinda a ios ma* 
rlnos. Desarrolla ana faena artística y ter­
mina de an pinchazo.hondq. (Palmas.)
Sexto. Belmonte lanceé por verónicas 
entre loa pitones, alendó ovacionado. Brin­
da también a los marinos y emplea pasea 
por bajé, de pecho, altos y da molinete, 
Écabiadó por arrodtiiarse, en cayo momen­
to lo empitona el bicho, sin hacerle daño. 
Signe entaslasmando con la maleta y pln> 
cha en baeib. Nsevós pases entre los caer- 
pos para dos pléchazos y ana gran esto­
cada. (Oración).
Balmónte es sacado ea héffibrofé





Ei Góblefno ha acordado qae en tsi i'ei* 
tas orgaélzadá» cóií motivo da la apertura 
dél Caiféi de Panamá, nos represente aq 
baqie dé gMerra.
Preparetívos
£nel ministerio de Estado se realizan 
preparativos para la sslstenciáide los dele­
gados de Evptfl a en la confrréncla de La
Operaciones
Dato célebró ana íárgp entrevista con 
Azcárrsga en el domicilio de éste, anan* 
clásdoleel anciano general qae el Mbedo 
le npérarán de la vista.
También ha sido operado el marqués de 
Liarencín, encontrándose bien.
Laborando
Se propone Dato qae los ministros y a'- 
to personal continúen en sa paestoa darañ- 
te el verano* preparando Isbor para lia 
ptóxlmas cortea, qae serán fecandlslniii.
Los ministros harán frecaentes rxcar- 
sloneá, como’lai qae ahora realizan Miran­
da, Ugarte, Vadlüo y B ¿rgatnín. pero to­
dos ellos legaltán despichando los aiantOB 
de sas ireipecrivos departamentos.
Desde largo vendrán para asistir a los 
consejos qae se celébren.
E4 erntof' 1- ■ d
Bj termómetro ha leñaiado boy cairenta
Aniversario
La prensa dedica an recnerdo a Villa- 
verdé, con motlyo de cnmpifrie el noveno 
anlVirsario dé s i faflétimiento.
La patrona
Los marinos celebrarán mañana la fiesta 
de lá patrona con ana misa ea safraglo dé 
las compañsrcis fáilecldos, ranchoa extra­
ordinarios y festejos popalares para la 
trapa.
De veraneo
El viernes marchará a San Jaan de Laz 
el Infante don Fernando, pare veranear 
allí.
Alumnos militares
Han aprobado ejercicios en tas Acade­
mias militares los slgalentes alamnos del 
Centra Técnico de Málaga:
Andraca y Marlinó, segando ycaarto 
da Intendencia, res lectivamente.
Segaleráay Ponce, segando de lafante- 
y segéitdo de Artliierís.
Duelos
Gírenla el ramor de qae el duelo concer­
tado hace varios días entre an dlpatado 
por an distrito de ExtremaderS y an ezdl- 
pitado y director de petfódlco tnvo lagar 
hoy, lejos de Madrid.
También se dfce.qse con mpjivo de ana 
polétalcé périMística, iér había cbacertado 
otro lance entreJci directores deán diario 
matatinb y ótró véspérUáo.
Sslveteila ,
El señor Salvatella manifestaba hay en 
el Congresó sa propósito frrevocabie de no 
volver o la jefatura' 4é la iqtnóría de la 
conjunción. ,
Esta nÓL volverá a reanirie hasta ía vís­
pera del día en que se congreguen las cor- 
tÍi^ éi4.yilo de nombrar sasWto i^ i l -  
vatella.
D e c r e t o
Brevemente se pablfcará en :lé «Gaceta» 
an decreto convocando de pnevo elec­
ciones en Cácerei.
, Bolsa de Maitrid











Despacho de Vinof de Valdepeñas Tinto y Blanco




Perpétao 4 por 100 Interior 
4^por 10pAmortlzable.....Mi 
it^rtlzabltalSporlOO....
Cédalas Hlpotécarlas 4 poriqo •iMi«iiiMiiiiaateMiiiitesj
to lonei Binco de ^pafla.. 452 00'
-  » » Hipotecarlo. 000*00 OO'OQ
i  s Hlipana-Ame-
rlcana...,*.. 8 '̂00 QO‘00
• » BfPuHoi \dtj
Crédito.....OOO'OO
» deja C,* A**deTa-j







Vinos Finos do M<Üaga criados en Bodega  ̂calle Capuchinos a.® 
rimSfi fum lada £n «al mfto 1870
Don Eduardo D!es> daeilv» del eetableclmlsato da la calis da San Jaaa ás Dios adm. 88! 
■Zpsnda víaos a io» «ijtalentes precios.
Vinos de Valdepefia Tinto




Una botalla deSif » »
Vinos Valdepefia Blanco 
I (a) da 16 litros Vaidspeña blaaco ptas 
US » 8 s » ' «
114 » 4 » » - »
1 » 9 » »















Vinos del país 
Blanco Dulce ioi 16 litros ptae. 
Pedro Xlroea > » » >















Hay una sucursal ex la Plasa de Riego admero 18, «La Merced», GerTscerfa.
No olvidar ias sada«, San Juan de J ¡02 23. y 4 amos 9* t  (á«qu(U4 a U 4 lie MnrlblaRca.
3*70 
26 04
del Asilo provincial, sa Insaitaron malaa- 
mente.
« Chivito» se levantó dé la cima y tp i- 
Uó a «Talaraña» quienenferacfuq dlú a «a 
agresor aé navijízjj en el vientre.
DeCsuts
Esta m ñine H«g5 el general Weyler, 
y segaldamsRfe marchó a Tetián.
Le rectbieroo y despidieron niufihos ge­
nerales, jefes y «mlgos
De Lsrache
Fernández Silv«stre, ucompsAido de Ro» 
manones, recibió an borti' '̂'*j4 da todos ios 
adnsrei próximos, cayes hcbltantes, pre* 
ildldbi por csldes, se presínt&roíi ep, ma­
nifestación de slmpsilí ;̂ u b q ̂ váii dotes y 
relteriBdo sa adhesión.
También en Alcázar faeron recibidos 
por fas iutoridades civiles, militares. Indi* 
jenas,agentes consalares, colonias earepsa 
e Israeilta, el bajá y atgiaaos moros nota­
bles
Visitaron el cimpamaiito, él hospital, la 
población y Iss puslcfonas, proponiéndose 
marchir mañana.
Os San Sebastián
En el expresájjspó «on dífecqfóa a Faen- 
terrabia, el señor Ügerte con sa familia.
Le campllroeátiron en la estación todas 
les aatorldadei4 .
»Hay ítegarouel léflor Celbetón, el 
embajidor de Alemania, el presidente del 
Sapremo y el nancfo.
—Las hijas del señor VadIHo faeron al 
Gobierno civil para dejar tai jata, y mlen̂  
tras el cochero penetraba en el portal,* loi 
cabillos, viéndose suetíos, emprendieron 
veloz carrera hasta llégár a la cochera, slji 
qae se registrara ningún, accidente.
De Sevilla
El diestro Rafael Gómez Gallo mejora, 
■anqne le signe la molestia en la espalda, 
y al levantar el brazo derecho siente ag i­
dos dolores.
Ha contestado a la empresa de Vafeada 
qae nada paede^dedrie acerca de si torea­
rá en ta feria, hasta pasado lúañana qae 
le entrenará con an toro en sa finca «Ei 
lavadero». . .
SI no se fatiga, toreará (is corrldii de 
Valencia.
—En la UfilversldRd se reanleron las 
representaciones científicas, literarias, ar­
tísticas, pedagógicas y perlodfitlcas pira 
constltalr la comisión técnica del Congreso 
qae se celebrará darante la Bxposlclóq 
hispanoamericana.
La concarrenda al ado faé exlraordlaa- 
ría, Bslitleado también todos los cónialea 
sadtmerlcaaos.
Quedó constitsida la cdntelón, y en bre­
ve se reanlrá ésta pare constltalr loa once 
grapos qae formarán parte de la Comisión 
administrativa.
—Loa repsbllcanos celebrarán ana rea- 
níón magna para tratar de la celebración 
de an mitin y ana manlfestadón a!
do an mérito digno de aplaaio: que con 
msterlsles viejos ha hecho sa aulor ana 
cosa RHevn.
De la música solo descaalla ei alegre 
terceto entre Gsnera, Trini y Pctolo, que 
aunque mudo es may eiocaente
El resto de la partUara, de la que es 
autor el maestro Calle je, es tristón, no 
nos ha convencído'nl nada nos ha dicho al 
oído que jea,|!gradabie.
Lu interpreteclón nos satlsnzo por com­
pleto.
Bianqilta Suárez, como siempre, monísl > 
ma, «extaslendc» al público diciendo tg 
esndón de les bssos; Cáodlda Saárez he -. 
cha anu per leda actriz; Alaria trabajador, 
Infatlgadé- sacando partido de C'áalqujer 
escena, del más leve moUvo que exista eq 
el diálogo y muy bien los s« flores Guste' 
jónyneredia.
Para todos haba apeamos que sé eleva­
ron a ovaciones para B anquita Snárez.
Laobra fuá muy b en isrvlda, gplaa* 
diendo el público ai final de ella.
L R . C.
Teatro Vital Aza
El gracioso vodeVli «Lis pildoras da 
Hércules», llevó anoche numeroso público 
■ Ir tercera'tecclón.
Hoy se pone dicha obra a seganda hora.
Han comenzado los ensayos do Un chis­
tosísimo sainete de Antonio Saenz, titulan 
do <Ua consejil de amigo», que se estre» 
nará en breve.
Tenemos las mejores noticias de esta 
obra.
Cine Pascualiní
Conforme a lo anunciado, hoy se estre­
na ia segunda película de la serle de Ro­
cambola, titulada «Las haziñus de Rocam­
bola», que supera en mucho a la primera 
aumentando también el interés dol espec­
tador conforme. se van dessrroUando las 
Interesantes escenas en que se basa el ar­
gumento de esta gran película.
«Lashszañasda Rocambole» conK 
vl8tuPathé»úm.278», prlmera-ierfé pnm. 
ponen el programa de este !íoche. ' 
Salón Victoria Eugenia
Hoy annncla estq elegante 
magnífico estreno. salóp.; un
«La casa mlstsrlosa» que tal^a Mf«in
obteniendo rul^ajioq 
Balones, cXitOs en todos lOs
la megníftea
.vMii «El arca de los diamantee» dele
famosa casa Giumont, qae oblavo anoche 
un gran éxito, por su precioso srgumento 
que hace no decaiga un momento ia aten­
ción.
Completarán tan hermoso programa 
otras lindas cintas, no dudando tendrá an 
lleno e! cómodo anión, que mañana estre­
nará «La amazona dlifrazads».
Hoy estreno sensacional
de protestVdel acuerdo dé" Â ^̂  f a ?  h a v a j i a ^  l^ñPaftlIlA ls
pidiendo!»demolición del monumento le- H SA aíl»^ HC A » (v l l l0 v ití
Segunda de la serievuntado a Ferrer @n Brnieias.
D á  C s d í z
H&y üegó e ^ r  ñoir’‘V!ÍíiíSiUéVs, recibién­
dole la pSaaa pIríMo y numáro-
sos correligionarios.
Se le agaisjará con un banqueta, mar­
chando después a Algeciras.
D d S a n l ú c a r
Hoy llegó el magistrado dala Audiencia 
deiSevilta, don Lula Muya, nombrado jnez 
especial para depurar las acusaciones con­
tra el alcaide de ñestn pobiaclóni que b4 
halla proceitdo,
Reoaudaeióai i8e|
■ Pbltido i d é  o am n es .
Día 15 de JUÍq de 1914
Pesetas. '
Miátadero . .  ̂ .
» del Palo. .
» de^Churifann.
» deTeatlno .





AHsallr de su domicliio el mlntitro de 
Escolia Mac Kinnon, dos sufragistas se 
•baliizaron sobre él y le golpaaron con 
sus liónbrlllss.
AÉIms fueron detenldás.
 ̂ De Hamburge
El rey de llalla hi aceptado la lavlta- 
clónjdel emperador de Alemania para asía* 
llr arias próximas maniobras generales ale- 
manégi,
De Méjico
La familia de Huerta marchó] anocha a 
Vericruz en tren especial.
Tamblén marchó a dicho panto la familia 
deljseneral Rlanket.
Cráeie que Haerta y B M at saldrán 
miñina para Veracriz.
De ProvJnoias
T a  Julio 1914.
De Badajoz
líUoche, los Idiotas apodados «Telaraña»
, T e a t P o  L a r á
Tiî A h ija  DEL GUARDA,,
Antonio Viergol «El Sastre del Campi­
llo» ea up escritor saladísimo que lleva a 
sus producciones teatrales una buena doifi 
de vis cómica, sátira fina y regocijante y 
no éscasa originalidad.
No Quitante, Antonio Viergol registra 
pocos éxitos teatrales en su vida literaria, 
a pesar de que ha escrito mucho.
Antes de estrenar «Raido de Campa­
nas», obra que le dló popularidad,' había 
fracasado en casi todos BUS estrenoB,
Y el secreto de todo está en que no se 
sabe mane jar coa acierto los resortes escé­
nicos. Porque no bista para triunfar en el 
teatro escrlolr párrafos chispeantes de 
gracia, ni paríamentoB que envuélvan con­
ceptos metaflslcQs o pilcóléglcoi. ni boni­
tas metáforas o bellos gitoa de la lite- 
retara escogida.
Claro está que todo esto es esencia de 
arte teatral dei que ban de Impregnarse 
las obras. Pero el secreto del éxito está 
M saber manejar los mañéeos con habilidad 
y en aprovechar opOrtMñaaieiite Ips efec­
tos.
Se me dirá que no es <to más honrado» 
pero yo a eso contestaré qae es lo más 
certero, es decir, ea hacer teatro. Obra 
teatral sin acción bien combinada y sin 
alectos que hagan Impresión el público ea 
obra muerta: aunque lea li litada puesta 
en diálogo.
Aunque la zarzuela de Viergol «no sé 
trae» pretoMlónes de altura y por eita 
vez el simpático autor no ha estado del 
todo deiacérfado al minélar ios muñecos 
de la obrti; loa efectos los ha deiculdado 
bistinte, y así vemos que la zarzuela no 
estu terminada.
El áalmo del espectador que hi seguido 
paso a paro las perfpecfaa que entrañé la 
trama, sufre un desencanto grande cuando 
cae el telón ¿Esperaba más? no; lo que es­
peraba era que termlnaie la obra, porque 
el final de «Li h!ji del guarda» se ha que­
dado en e! tlnlero,
r> Aparte este defecto Imperdonable, la 





























* 154' 00 
13*72
Total. . ,2  007*15
H s p c a d o  d e  a c e i t e s
Dia 15 de Julio de 1914 
Entrada en dicho din 
De Fuente Piedra a Jurado. 2f 
De Archldona a Id. . . , sg
DeAntequera ald. . . , 4(X
De Lacena a Orden. . » , 21
í*e!lejoi 138con 11730 kilos,
Precio, U*5Q pesetas los 11 y li2 kilos.
CAFE MADRID
Teléfono 138
-------NEVERIA -  —
Helados para hoy jaeves 16 
Día de moda 
Sorbetes
Pudding des Frslts 
Mantecado y Pera Cermeña 
Granlzadoi
Avellana, café con leche y Limón
Se sirve ■ domicilio y se hacen Im clases 
que se deseen, avisando con dos horas da 
anticipación.
C riadopes da v laoa
Mañana vlernea a las cinco de la tarde 
16 rennlrá la Asociación Gremial de Cria* 
dores Exportadores de vinos pira que los 
señorea . Fríes Grosi, Scholtz Aponte y 
Bnrgos Maessoden cuenta de! resultado 
de las geatlonei que practicaron en su úl­
timo viaje a Madrid.
Sooiadad Eooaóinioa





Paginé cuarta Ek f O  F ULAR Jueves 16 de Ju)io de i9M
Cíi*ou?o Mepcanlil
El p7¿xfiiio domingo 19 del nctiinl a lai 
dos de l« tarde, se celebrará en et Circalo 
Mercantil, janta general ordinaria para li| 
elección de Jnnta dlrectlYa, por dimisión 
de la actaal.
Los p rec io s de la s  p a s a s
El presidente accidental de la Cámara 
Agrícola nos manifiesta qae aún no se 
han fijado oficialmente los precios de las; 
csjae de pasas de la próxima cosecha.
Como las notas qae nosotros recibimos' 
son partlcnlares y difieren anas de otras, 
na pibHraretnos ninguna hasta qae no ven 
gsK por coRCÍ£icío oficki.
É s o iie lv  d o  C o m e re io  
L’s Wínríca'a pa’̂a les rxótntoes de tenijS' 
hanza to cilcl^i ds fa próxima convocatO' 
ría de Septlimbre estará abierta ea esta 
E^caeia SnoeHor de Comercio desde el 
primero al 31 de Agesto. ;■
De v i s jo  ^
En el expreso de íes séf» des ia Urde sa 
tIeroQ ayer pata Medrld y Bifcelona, don 
Góniíz Mercado y Biflora. '
También wsrebaron a Madrid don Fel!«, 
claro dales Hsras y se flora y sa hermana 
política doña Adelaida Paieclos de Power, - 
y el scfí'rr don Creacencio Magüwza. t 
Pare Aiteqaera don Ramón Checa Mo-
P ro liB d fo s  d o  b o d
Por la respetable señora doña Matilde 
Costero, viada de Sso Romác, ha aldo pe» 
dida la mano de ia bella señorita María 
Matilde Masó, para su hijo don Valentín 
Ssn Román.
La boda se verificará en breve.
El s o p v ie io  d e  t r a n w lo o
Hemos vuelto de nuevo a las anormall* 
dades en este servido; a diario la co­
rriente se iáterrimp®' horas y hops, con 
grave aa^branto de loa intereses del publi­
co. sobre el que recaen siempre los perjal-
cío* de estos irregularidades-
Ayer estuvo interrumpida ia circulación 
POB espacio de más de dos horas, efecto de 
la falta de fluido ene! Cheno; anteayer 
ocurrió lo propio, y mañana, probabIemen*j 
te, s-s p raráa también los iranvíai, por 
qge durante el éstitge se cirect de agua 
eo ib hldroe écirics del Chorro.
Tales aaomalif 8, como ya declmoi, da­
ñan có>>»ld€r«b'8nieniB loa intereses del pu­
blico, y precisa qa® for la alcaldía ae, 
ndopvcB di una vez medidas enérgicip plWj 
Bvltsr támsfíoi abaros. i_.
Ssbí-ra s q«9 el » ícf Id'*, señor Encina 
ha torneo Bsuuta da los tranvías cou 
mucho \í>ieíéf*, y se íJaiin dlspu'sto a lie*. 
gST |J3*iR k' íBCsatación del set» - do, ai la.
guel Végq López, vendedor ambniahte, e 
Iisbel Qarcía Vega, porqxe ésta le recia* 
msba al Miguel unos zapatos qao se llevó 
de su domicilio.
Al escándalo que se produjera acudie­
ron dos guardias munlcfpalea, siendo de < 
tenidos ambos cuestionantes y conducidos 
■ lu prevención de la aduana a dtipcilclón 
del jnzgado municipal de fn Alameda.
—¿Y usted, señora?
En lo mismo.
—’ues uo puedo concedirlo hableat 
completa ccnformiaad en las partes.
tan
Se tr«sp&sa




 ̂~ Nofa. ai.-.tes... mujer.
—Me vas a q.iltar la vi a.
—Eso... sí que no, por... or... que 




El de ayer póblics Ío siguiente.
Concluye la real orden d ctada Uitlmemen* 
te por ei ministerio de la Qcbernaclóa, acerca' 
> re las facultades q¡ie c- mpeten ai alcalde de 
Málaga para el m mh/amiínto del perionel
-  ¿ ̂  q<é has venido por aquí?
-  Pus 8 ná, a pásame ocho días güsní̂ i. 
—Bien, hombre, bien. ¿Y has traído) a lapuje?
—iQu!í, hombre quiá! te he dicho que
>ver g;j a paiar o»ho dí.s gñenos? ;.
blecfmíento comercial e industrial antiguo, 
bien montado, situado en ia calle más cén­
trica de la capital. Muy acreditado en Má­
laga y la provincia con parroquia suficien­
te para vivir rcomo lo acreditan más de 
veinte afle'S establecido.
Para infosmes don Luis Tudela, cnlle 
Azucena núm. 1.
j  JornaleroBlvt W*
CIrculsr de eYie Qob’erno dvl', sobre ex-,. 
travlo de un cé mía pej sonal- '
—Anuncio de la secretarla genera! de Ia> 
Uolver.idad de Granada convocando a Iqs 
alumnos que deseen dar validez académica 
a tus estudio en ei mes de Septiembre.
—Otra de la qu'nta Inipección general de 
montes, sobre subasta de aprovechamiento 
aeltkuadoenelpueblode Cómpeta.
—Circular de la administración de Contri< 
buslonet dirigida á loi alcaldes que no han 
remitido la matricula de.la contribución Indus­
trial.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados- i
—Proyecto de distribución de fondos del 
áyuntamlento de Málaga, correr pendiente al; 




una jaca barrera, negra, marctda, de diez 
tñns, con garantía pana la cubrición.
Informará et maestro herrador de la To> 
rre de San Teimo.
Carbón
En la hacier.d.í> «Ei Coksii!* de esta ve­
ga, se vendo cstbón de olivo
f L 043  Prémios dMde 100 P$seta$ A l«OOOiOOD
09 «irTUO CADA OCHO DIAS ROR 
Cabee inmedtete de loa Faamioa. -  © e^oo
#UfU fossai* pnrts soaaguida aa loe ÍBM Sotinón» easlei
9  PtM0 aC» ÓO0IO antea ^ n g a
d esi wmWMlaaaámamaeawMéaaUtwmaéVMsimeaceswr
plaza DE arrio .A,̂  61
Tlen-psttbieclda lu clinlcn de clrajíi 
^menor cjn todo* los adelantos cohPctóos 
hista el día, donde encontrarán los piclee* 
r tes los servicios más esmerados a precios 
[convencionales.
Horas: de 9 a 12 de la mtñrr.a; de 2 a 4 
[de la tarde y dé 6 a 8 noche.
PLAZA ARRIOLA, 16.̂
LA ZURCIDORA MECANICA
l i i i i e i t i i i i ir i t i i i in l i  U r iilii
r
«os
C e m e n io p io f t
Recaudación obtenida ea el día 15 de Julio 
so por lo» conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 264'00 pesetas.
Por permanencias, 45 CO pesetas.
Por exhumaciones, CO'OO,
Por regl-tro da panteones y nichos, CO. - 
Total 309'00 pesetas.
IH aitiidepo
Estado demostrativo de las reses sacrifica 
[das el día 14 de Julio, su peso en canal y 
^dtrecho de adeudo por todos conceptos:
23 vacunos y 5 terneras, peso. 2.899'2(0 M> 
lógramos, pesetas 289'92.
54 lanar y cabrío, peso 530 000 kíIógra-P 
moB pesetas, 212Q.
17 cerdos, peso 1.967 500 hllógramos, pesa- 
[tas 19875.
Carnes frescas, peso 47 hllógramos, pese- 
Uas 470. • *
Puesto sanitario de Cártama, peso CO hiló- 
[gramos, pesetas 0 00.
Total peso, 5.443750 hllógramos.
Total de adeudo, 5i2'ú7 pesetas.
Esta magnífica línea da vapores recibe m ^ 
l>mdas de todas clases a flete corrido y coa 
eonoclmlento directo desde esté puerto a io­
dos loa da su Itinerario en el Mediterráneo, 
Mar Negro, Zaxlaxar, Madaganéar, Indo- 
China, Japón, Australia v Nueva Zelandia 
n  combinación con los d« la COMPAÑIA 
OB NAVEGACION MIXTA que hace Iss 
Isalidas regulares de Málaga cada 14 días 
■eau los miércoles de cada dos semaaas 
Para iaformes y más detalles pueden di-
Con eite aparato hasta un niño puede 
I rápidamente y sin Igual perfección 
Z upcii*  y  l■ e ln •llllap
I medias, calcetines y tejido de todas 
I clases, sea algodón, Iqpa, seda o hilo,
I No debe faltar ea jiínguna familia 
Su manejo es sencillo y de efecto: 
sorprendente. Cada zurcidora mecáni­
ca va acompañada de las instruccio­
nes precises para su funclonamlentOi 
Se vende Ubre de gastos previo envío 
de Dl^Z PESETAS por giro postal • 
Imútuo.
No hay catálogos.
M á x i m o  S c h n e l d e r
« M H E S ik ce BieHw.
rigirst u su representante eu Málaga, do/ 
Pedro Gómei Cnelúi Jornia Uguytê  Hani rrlau-
Paseo de Orada, 97.
Barceloaa,^EBpa9A













iB téB tudoea 
jUñl por Alffftd 
lialiaPt eí ininié 
tito!ble por ler el
«nieo preparado
jpnro éntre loa de
jiiéluae.
E xig ir en los 
Sruscos el nombre 
y safiés de AlfTad 





Unas csautas gotas de Aceite Orleutal 
idana los cabellos el brillo úel esmalte y 
Ivuelven estos a su primitivo ¿Olor rabio, 
castaño o negro, si estuvieren cinosos.
■ í
empre»» fxp'otadora no pone ccto ulasi 




Üais cuantas gotas diariamente qultau 
'en pocos días las pecas, manchas, anugaa 
y paño de embarazo, dejando In cam blui- 
,ca y aterciopelada.
i De venté en laa prlnclpaleB perfumerísi 
’drogverítsi
86 vende en HiaDRIiSy
Puerta del Sbl, 11 y 12, 
En Q M N aD A ,
Acera d«l Casino, aúm. 1Í
E n  l o s  m é r e n d e r o s
dd Tetim de Cuaeja, e»Ja C a|et|,p  don- 
da «e eírves las sopas dé Rape y  el pmto 
de paella. Maríscap.de M as olisest espé*
clases oeésédore» ceâ 'vistas alc«ttr serví-■ 
eíf esm̂ rsdu, orecl!es:;acuaóéiioes.
Compañía de zarzuela y opereta dlriglli 
por Rafael A’arla.
Punción para hoy: ^




E S P E C I A
L é  f»®sslemen foa s s p s t o s
Ea la allí# de Qísnada caestloaaron MI*j
 ̂—Vamos a ver ea qué funda 
¡ivórclo.
-Sn Ixcompattbllídad de ciracteres, señor J 
[juez.
Córelos
En la hacienda «El Cónsul» de* esté ve­
jiga se venden cerdos fiaccs.
DÉ Amigos del paiS
Plaza de ja Conatltncióa número 2 
Abierta diértamsnte de oeho. a doce de 
la mañana durante ¡os meses dé Julio y 
Agosto.
TEATRO VITAL A2 A 
Compañía de zarzuela y opereta dirigida 
por Peruzado Va lejo, ^
Punáóa pafa hoy:
A laz ocho y media. «Él cado í»r m«f &*.
A las nueve y meóla. «Las pl doras de Her­
cules.» ’
. TEATRO LARA
^ebut dé la chica». ,
A las uuéVe y media, .«L«* Musa* LaHusi»,
' A las diezry medí», «La bliá del guwda.»' 
A las once y media. «San Juan de Luz». , 
CINE PASCUALINI
(¡Situado en la Alameda de Carlos HiHi 
próximo at Banco.) v
Todas las noches l2 m&gnffícos cuadros, 6| 
su mayor parta* ««trenos.
 ̂CINE VICTORIA EUGENIA 
(8.tuado en la Plaxé de la Merced).. 
todas les noches m>(gniflc.s psUcttlaf,ai 
tu mayoría estrenos.
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C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y P R I M A V E R A
«» sa e«B««e y ge es #í asuéo.-— s ie w í^




ss5e«. tíu* "'i'+éidas bsrste* f  «ea n»®y d»A<9«aa
Vina úi
PsptO Bi
O I  T E G A
a l i z t s t i c i i
O R T E G A
éisé'Wgerid» de nm .
f  fspuruái reparador ? «si»
ÓONV ALEOSNTES‘f 
SONAS DEBILES es el 
■ mef'er tósiio y nutfjtlvo, in«*
m f m m e u t t t t »  .....
anemia, w.», v . di mh'* étíS sansa ó iaftr*
• U m  ANEMICOS ^
y nutritlvií m i  iíí-
m t,úm m s% ú9h  l8»ásrec6«stttaiy8B-A^«« Y  ■  ̂  ̂ .
del hisfí©.  ̂ IV íBxcmsiQnes, vfalui¡. ibirti, ule,, 9ta,j
ttM E 0 A S ,Í.A ||p R O ^-l K  e«lT .l. .  10 gróM.
«Q. iB tw .i«w ¡ -a y_!L;? n 'S .  as *  ««>■„
uterawle-M»'*™! 'VeOtcM.fnBti;»; leí» , M « ítl-
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC­




m a q u i n a s
í̂s fíáSííiR
ooaio VBWS»®;
* | » r s i « w m í  
* . , S U  » < « • ! ■ “
SINGER P A R A  C O S E R
T é to j  l i s  n m i e s  I  
n i s .  Z‘50 sM u n a tis
""cOMPAtoSiNGÉR
üiiiíi j'É m
fffpiM M M  PIU -ii Iblá
J liP IN iD iM lU B Ii
“ t.a fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
ál alcance de cualquier buen químico.
Él jabón Flores del Campo supera á-to-= 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un prócedimiento genial, tiene 
las cóndiciones esenciales que há de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
'toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales de la piel desaparecen, y, dan­
do además tersura ál cutis, bórralas huellas 
del tiempo y  de la edad.
El cutís defectuoso adquiere GGo el uso 
del jabón FLORES DFX CAMI‘0  una 
pureza,perfecta, la piel más castigada y las 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 





m u m  R E im m . a
S ó lo  c u e s t a  "vlsx
M . l i a U X B M j
PTAS. 1,25 LA PASTII.LÁ contra los tres enemigos de ■ i plA, rué son
las variaciones atmosférú s ni empico de
btea«a,pr«a-
la'p.^líe
PÍDALO HOY Á; SU PERPÜMiSTA
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora del tiempo.
f M  il  O iüA  HiBM 
— u s a s  íliW rr—.
, .-Í9Ria*-i
VIkxMátegs: MeriSámi» M 
CohüCáhovMiJt
SaMiaa MaSiai, aaáart 87.-
Mnn lisa de vfáleros MMede ée 10 L 
ic bi hohhielólii doedé SRioRtrariM feábl 
rra ViRjaroa «̂ode eiese de eomodidi 
Luz elietrliQ IR-,todas iBB e«miRsioRi 
PRECIOS MOSSIt¡OS:> m ATQ ' 
.:.:»ATÍP ...
¿D O N D E S E  V t s i i l  M a í >
É L E O A N r E  Y  « A á í  A R Á f l 
Todo Málaga y sv prr;¡rVÍRda lo sebí 
el «Oren Bsrato»r 5ífttíe Ancha del; 
men.'l. ■, • ..y
Tragesa medida desde ISpesetéi.t
Éstrecfaeces nretrales, prostaíitis, cistitis, caíarroi 
__ _______ de la vejiga, etcétera --------------
m  tíunelúm píoatt, segm»»T
41o 4e la» «fáwa*®*» **Sé®*dP l®**^**®*
■ieái9«Hie»8oiB
GOBÍFitESi R O O li l■ 'fE06M I* iL l X l i
eidtando las M-
0b>mí6ii tm te ,« g ™ ,  « • » * i >¿rOOHFIÉiB
iiilSTB BiítérL^em
MENTOCORINÁj DARW
M  A R C A g ^ R E O I S T K A Q A  R H  E U R O P A  i  Y  ¡: A M E R I C A
Éraf ¡liase espiGífico pirriis BfllermaiiailBs
do nirlz, gdrgtBti, jtiidga y melio
Constipados de ci|beza, Tesíriados, espectoraciói 
abundante, sequedad ál] nariz v garganta, mucosida- 
des secas de la laringo; tos rebelde, ozena, ruido de 
oidos, jaqueca rebelde, asma, ronqueras, principio de 
tuberculosis. *
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Camisas ̂  medida desde 4 jdem. 
Todos los vlerses venta de rétii 
venta extreordinerla con grandes reí 
y precios fijos verdad^
«omorí^aáa^eon ios señom saí̂ îeoi,- |,aya«©Siabs4w las 
flade Bdé J^bpoa y del^ gaxg|u;¡ta,̂ (î B, ronqnera, dolor, ¿tbfflamaoioneB, pi
alteraoiouuB, seque pieor,:producida por. eansas perif< 
BOHALD precedas en varias elpoi *
Í Z S í í l ’ í ífS f .?  ^  • «  fónail" fneron ias primerSs"veottoeieron da sn aliaa an Eipaha y as a! «xiranjero.
A c a n f l i e a  SR sir . n l l l i d l s r  B n
dieunento (THOCOL CINAMO VAVADK
bétíeo. Tonifiaa y nnfée los liiiemaR POSPOGLICÉRÍCOIV^ ̂
óieo musenlár y nervioso,>  Ueva ata « ^  ^
sangre elementos ptufa ehrieneesi aS eníemedades del pe
glóbulo. '^nberenloBÍs. melpiénteí} eat
Fraseo de Aeanthea gnumiada. tfnst ¡̂ i'o&éP‘66niaonieos, laríngo-fai 
pesetas. a» »«,««»• laíeesiones gripales, palúfficaB,
8 Precio del frasco 5 pesqt
-feasse diinyeeaión, 4 pesetas. 
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prineipales  ̂farmacias.—Agentes gsneralas sn Bipa&i:
A»ás ÜETiin y 0.*, Alsalá 9.—-Madrid. ,
Coíisiiltai ¿^eesY sontestando gratis y eon reserva tas gne w hwen por sisif- 
al seftor Dircetor del Consultorio Médieoi
Grandes almacenes de material eléctriCQ
^ p  yenta thélnMvá de lirsm igual lámpara de f^amento metáH^ «tarómpihle Wotaai 
Biemtns, «on lo ene se obtiene una eionomta verdad de7S 6]0 en el eoniumo. Motores ds 
ta aereditada marea «Biemens Behkotli ¡dé Berlín, para ta Ipdustria y saa bomba asoptada 
para ta «lévaaión da agna a los nssos. > nteulaa suroamante aaoBómieag.
MATülRlAL
ABBO^O,,pre»iaasr en varias aspesieíonts eientjf 
me dalias de pro y plata, la ñaejor le tó&s tas eonoeidas para reirtahleeer nronsiii 
los eabsUos blaaeos a su primitivo oolOif; no manena la piel, ni ta roña, es *
S, f s a i j t  i e  & ( b4II1o j ,  ^ . l .* ~ ^ ^ m lo ^ ^
, indiBSliMbta superioridad sobre todos los purgantes, por ser «abrolutamante uatura!s« 
Oiratión dotas enfermedades del aparato dígestiy^^l higadoy de ta pitl coa eq̂ sefall. 
«gi.|B8ieirtá¿nierebral,tiiIto,berpei,varieei, ei#iipslM,stei^
’ BalsUaM» AumailM |  fcp¡i¡¡̂
rsíreiointe en sumo grado; lo qns naoe fno pnpda nsaise son ta mano eome si




ÍMmoiOBliB. Xxigld̂ ta marea di fáhrisa p sb «{presida• hotaUi BQIC.
